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Verdier François, Sup. Gén. 1856
Cazot Emile, er Assistant. 1863
Planson Louis. 2 e Assistant 1854
Mac Hale Patrice, 3e Assist. 1854
Veneziani Augustin, 4c Ass 1861
Robert Edouard, Secr. Géin. 1871
Coste Pierre ........... . 1873
Parranig Jean .......... . 1869
Bouclet Lucien ..... . ... .. i88

































Picot Emile, Supérieur . . .
Braets Aimé... . .......












Ricciardelli Raphaël, Proc. 1856 1873 1914
















PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Gleizes Raymond, Visit. . . 187 1871 1921
Picot Emile, Proc. Prov. .. 1879 1900 1920
Verdier François, Sup. Gén. 1856 1874 1919
Gleizes Raymond, Visit. et
Assistant......... . . ... 18 7 1871 1921
Coury Georges, Sous-Assist. 1852 1874 1918
Caussanel Frédéric ...... 1839 1862 1903
Morlhon I-Ienri .......... 1840 1862 I903
Pouget Guillaume..... .. 1847 1867 1889
Mott Marie-Edouard.... . . 1845 1868 1889
Denant Oscar.... ....... . 1845 i868 1906
Roug Emile........... .1847 1871 1904
Mac Hale Patrice......... 1854 1872 1919
Jung Henri............. 1846 1873 1922
Dellerba François......... 1847 1873 1926
Planson Louis. ...... . .. 1854 1873 1915
Dequène Léon . ... .. .... 1851 1873 1919
Mérolla Antoine. ........ 1857 1874 1903
Meut Mary-Martin... ..... 1854 1874 1896
Caussanel Joseph ........ 1849 1876 1916
Crombette Jean-Baptiste.. 1857 1877 1903
Larigaldie Gabriel....... . 1857 1877 1903
Salat Antoine... . . . . . . . 1855 1877 1924
_ _~ __






Bareau Jules ........... .
Veneziani Augustin.......
Cazot Émile........... . .





Coste Pierre........... . .
Parrang Jean.......... . .
Robert Edouard ........
Narguet Albert..........
Clabault Noël.......... . .
Kamierbeek Pierre........
Lesage Louis......... . ..
Lachat Jean-Baptiste.....
Jean Charles........... . .
Delpy André... ........ . .
I-Iaring Josephi......... . .
Drillon Gaston.........
Hertault Ernest........ . .
Thoor Albert.. ........ . . .
Poupart Raphaël..... . . . .
Baros Joseph.......... . .
Crapez Edmond..........
Thieffry Gustave.........




Mantelet Charles. . ......
Bouclet Lucien....... . . . .
Tiberghien Michel... . ...
Casteliii Paul... . . . . ...
Lebarque Alfred .........


























































i, rue du Chantier
(Eure)
Chuzeville Joseph........




Ozanne Louis-Marie.... . . .
Rzychon Charles........ .
Hennebelle Joseph. ......
Joppin Paul........... . .





Théven y Marie Jules, Sup. 1879
Salon Jean....... ..... . . 880

















Agni.us François, Supérieur. 1872 1894 1919
Taillefer Barthélemy...... 1871 1895 19214














Ryckewaert Paul, Supérieu«r 1875 895- 1920
MXartin Jean-Polycarpe.... 1872 1897 1919
Bogaert Théodore........ 1877 1899 1925
i II - -- - I i
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Péborde Jacques....... . .
Rigaud Jean........... . .
Couturier François........
Frère coadjuteur, i.
Cancé Jean, Supérieur.... .
Aubault Jean-Marie.... . . .












Lambert Gilbert, Supérieur 1860o 88i i 191





















Wattiez Auguste, Supérieur 860o 1884 1903












Fontaine Charles. Supérieur 1863 188i 1906
Stienen Guillaume..... ... 1882 1902 1921
Tobar Paul... . . .... .. . . . 1896 1912 1925
Flynn Jean........ . . . . . . . 1892 1915 1926
Sanchez Aquilin...... . ... 1896 1915 1925
Chilouet Camille......... .1889 1916 1925
Martinez Lucien.......... 1898 1916 1925
Ribero Julian.... . .... . . . . 1898 g1916 1926
Leddy François.......... 1898 1917 1924
Izquierdo Jesus.......... 1901 1917 1926
Willini François........ . 1895 1917 1924
Blake Walter, .... ..... . 1897 1918 1924
Milleville Marcel......... . 1901 1918 1925
Houfflain Hubert......... 1895 1919 1925
Esser Joseph-Pierre... ... . 1901 1919 1926
Stas Jean-Baptiste. ....... 190goo 1919 1926
Triclot André............ 1903 1919 1926
Henri Joseph............ 1901 1919 1926
Sleziona François......... 1901 1919- 1926
Guichard Jean-Baptiste.. . 1898 1920 1926
Shannon Jean........... 1903 1920 1926
Schmucker Thoinas... . ... . 1900 1920 1926
Gillard Édouard. ........ 1898 1921 1926
Flynn Jean........ . . . ... 1900 192 1926
Meyer Cyrille............ 1901 1921 1926
Labaig Jean............. 1901 1921 1925
Souter Jean.......... . . .. 1899 1922 1925
Hogan Eugène........... 1900 1922 1926
Oakey Jean........ . ... . 1902 1923 1925
Frères coadjuteurs, 3.



























PERSONNEL Nais, Voc. Plac.
MM.
Sackebant Xavier, Visiteur 1859 1876 1923
Degland Etienne, Consul-
teur......... ........ 1865 1886 1909
Vergès Pierre, Consulteur.. 1873 1891 1915
Goudy François, Consulteur 1854 1872 1925
Pierre Gaston, Consulteur.. 1886 1902 1926
Sackebant Xavier, Supé-
rieur, Visiteur......... . 1859 1876 1916
Péreymond Antoine (à Châ-
teau-l'Évêque, Dordogne,
maison de Charité)...... 1857 1878 1919
Tardieu Vincent......... 1876 1899 1916
Roque Paul............ .. 1885 1903 1919
Verhas Arthur........... . 1889 1907 1916
Gimalac Paul............ 1893 1910 1919
Castamagne Louis, Super.. 1872 1889 1926
Roy Marius ........ . . . . 1864 1883 1890
Loubère Alexis-Jeani... ... ig1900 g8 1926
Pierre Gaston, Supérieur...
Degland Étienne.......
Anselme Alexis........ . .
Bouchet Jean-Marie......
Genouville Louis........ .
































Rivails André.......... . .
Dauvier Léon..........




Cardin Paul........... . . .
Marlats Bernard..... . . .. . .
Bafcop Gaston......... . .
Pumir Joseph.......... . .
Bizart Paul.............





Briffon Jean-Baptiste. . . .
Châtelet Aristide...... . . .
Blanc Albert........... . . .
Martin Henri............
Calmiet Elie, Supéri'ur..
Boudat Emile.......... . .
D illies D enis........... . .
Bnizct: Louis.... . . . . . . . . .























































Jourde Jean, Supérieur. .. . 1852 1874 1915
FRANCE II



















Crouzet Joseph . . . . . . . . .
Rouyer Georges....... . . .
Mages Honoré...... . . . . . .













Tubeuf Louis, Supérieur.. 1854 1873 1905













PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
Frasse Jacques, Visiteur... 1866 1885 1926
Durand Joseph, Consulteur 1865 1883 1919
Bévière Lucien, Cons ..... 1875 1897 1923
Castel Archange, Cons..... 1870 1896 1924
i. Les feuilles cldu personnel de cette province ne nous sont pas parvenues.
L
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Bazelis Jules........... . .
Roustain Gaston....... .
Decroo Georges..........
Deiber Léon (27, rue d'O-
ran, Marseille)........ . .
Simon Désiré.......... . .
Durand Joseph, Supérieur.
Duriez Louis........... . .
Dulau Pierre........... . .
Pardes Gabriel......... . .
Cazet Gaston, Supérieur...
Bernard Louis.... . . . . . . . .
Hauspie Julien..... ...
Peyré Léon............ . .
Roque Jean............ . .
Kesternich Joseph........
Caplanne Jean-Baptiste.. .




















Tison Crépinien, Supérieur. 1871 1893 1924




Dolet Joseph.... . . . . . . . . .
Marquaille Victor........
Girard André.......... . .
Huc Aniédée... . . . . .. ..












































Buhin G(eorges..... .... . 1889 1908 1919)
Castel Archange, Supérieur. 1870 1896 1924
Vidal Eugène......... .. . . 1863 1882 1918
Vidal Clément (7, rue de la
Vieille- Intendance)..... 1864 1883 1926
Roux Léopold (ibid)...... 1870 i886 1919
Mailhé Henri.... . . . . .. . . 1879 1899 1917
Duhour Bertrand....... 1879 1899 1922
Lassere Jean-Baptiste..... 1882 1900 1923
Poiron Auguste.......... . 1894 1913 1926
Vandaele Daniel....... . .. 1875 1895 1923
Bouat Paul, Supérieur.... .
Obein Jules............ . . .
Aymès Henri.......... . .
Sabin Louis .............
Gallon Louis, Supérieuri-. .
Clapier Louis... . . . . . . . . . .
Cabanettes Justin. . . . . . .
Avignon Louis...... . . . .
Pommier Jean-Joseph. . . .
Doussi Pierre.. ..........





































Bertrand Fernand, Super.. 1875 1892 1926
Maurin Marius........... 1868 1885 1926
Frère coadjuteur, r.















Wahl Otto, Cons........ . .
Achilles Joseph, Cons.....















Vossen Christian...... .. .
Ziskoven Peter...... . . . . .
Wahl Otto.... ........ . . .
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Hillebrand Leonhard. . . . .
Paus Wilhelm.......... . .
Brendt Jakob.......... . .
Vorage Ernst..........
Kordel Peter ........... .
Oligschliaeger August. . . . .

















Commern).. ........ . .. 1867 1884 1922
Blank Paul (à Kôln, Vin-
cenzaus)..... . . . . . . . . 1862 1884 1903
Rosenberg Friedrick (à
Klin-Nippes, hôpital). .. r 864 1885 1923
Haas Karl (à Wassenberg). 1869 1889 1921
Rosenberg Heinrich (à Nie-
derembt)......... . . . . 1871 1889 1921
Lessenich Franz (à Godes-
'berg)................... 1864 8 1891 o03
Hagemeister Éduard (à
Bertrich)........... . . . 1879 1898 1921
Britz Franz (à Kôln-Nip-
pes).................. 188 1903 1926
Gierlichs Rudolf (ibid).. .. . 1864 1885 1926
Girbig Edmund (à Paler-
mo) ................. 1888 1908 1926
Thomas Lucas, Supérieur..



















































Vatterodt Georg, Sp... . .
PilgraIm Anton......... . .
Ntitten Alex............
Kogel Joseph.......... . . .
Franzen Wilhelni.........
Servos Wilhelmr.. . .... .
Ruller Bernhard..... . . . . . . .
Frères coadjuteurs, i i.
Weber Johannes, Sup... . .
Achilles Joseph......... . .
Mingersdorff Karl..... . . .
Schroeder Franz........




Streitberg Joseph. . . . . . . .









































Nickes Heinrich.......... 1859 1893 1907
Goebbels Franz...... .. 1880 1901 1909
Frère coadjuteur, r.
ALLEMAGNE 17
l8 I. - EUROPE
70 JÉRUSALEM.
St Charles' Convent.

















Miller Wilhelm........ . .




Taepper Johannes........ 1881 1902 190go
COSTA-RTCA
Mg-r Blessing Augustinus,
évêque titul. de Tegea,
vicaire apost. de Limon.
Ohlemüller Joseph, Super.,
Vice-Visiteur . . . . . . .
Bellut Jacob........... . .
Trapp Karl............ . .
Koch Johann ...........
Schmitz Franz......... . .





































































Vetter Philipp....... . ... .. 868 i888 1924
Acosta Franz......... . 1865 1896 1924
Frère coadjuteur, i..
Breiderlioff Joseph ..... . . . 187 1890 1923
Maubach Frédérick..... 1878 1900 1902
Frère coadjuteur, 1.
HONDURAS











PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
A UTRICIHE
MM.
Spiegi Karl, Visiteur..... 1873 1893 1922
Heger Edmund. Consulteur
et Proc. prov. . ........ .1868 886 1915
Kroboth Herinaiin, Consul-
teur............ ...... 1870 1888 1919
Riegler Florian, Cons ..... 1872 1892 1926
- I
__ ___ --~ ---
AUTRICHE 19



























Kahl Josef....... . . . . . . . . .
Heger Edmund.. .......
Petsch Adalbert... . . ....
Vorhauer Johann.........
Zauner Engelbert. ..... ..
Mausser Leopold.........










Grabner Joseph.. . . . .... .
Pammer Franz...........
Frères coadjuteurs, 3.
Pert] Isidor, Supérieur.. . .
Miksch Raimund.........
Kuchar Franz ....... . . .




















































































Benesch Eduard ......... .









Zrnka Adolf, Supérieur... 1884 1901 1926
Hammnerl Johlann ........ 1886 190o6 198




Lukesch Oskar......... . . .
Bunyei Stefan. ..........
Niederliofer Otto... . . . . . .















Selinka Stefan...... . . .. .
Ozmec Anton............









































PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Aronfty Fcrcne, Vis... . . . .
Tutz Gyorgv, Cons.'.....
Hlorviath Lajos, _Cons., Proc.
pro\ ...................
Guszich Lajos.......... . .
Aronfiy Ferenc, Vis.......
Guszich Lajos, Supérieur..
Puskasy Pal........... . .
Horvath Lajos........ . . .
Heindi Vilmos. .......
Barat Janos..... . . . . . . . .
Turcsok Simon......... . .
Gazdik Laszlo.......... .




Lôscl Istvan.......... . . .
Frères coadjuteurs, 5.
Khliler Feren.c, Supérieur..
Tutz Gyorgy ........... .









































Flis Gregor, Cons... . . . . . .
Nastran Alojzij, Cons.....
Zorko Anton, Cons.......
Savelj Ludovik, Proc. prov.





Sporn Janez.. . . . .......
Floran Peter........... . .
Savelj Ludovik . . .... . . .
Fidler Jozef....... . . . . . . . . ..
Berler Anton . . .........
Sedej Lovro.. . .... . . . . .
Slana Ignacij.. . . . . . . . ..
Godina Josef . ..........





























Pohar Alojzij, Supérieur... 1887 1905 1926
Kitak Francisek......... 1849 1889 1908




























Selic Matija. ........... .
M av Alojzij............ . .
Taviar Tomaz .... . . . . . . .
Frères coadjuteurs, i I.
Flis Gregor, Supérieur. . . .
Nastran Alojzij......... . .
Pirc Francisek........ . . .
Ocepek Martin... . . . . . . . .
Csontala Matija. .. . . . . . .
Séminaristes, 2.
Frères coa.djuteurs, 20.
MONAS7TIR. Cf. p. 72.
Mgr Gnidovec Ivan Franjo
évvêque de Soplje . .. ....
Plantaric Alojzij... . . . . . . .


















EIrzen Valentin, Supérieur.. 1851 1900 1926

















































Péters Léonard, Sup., Visit
W illems I-ubert........ . .
Regpnez Adolphel..........
Van den Heuvel Adrien.. .
Collard Maurice. .......
Lampe, Antoine........ . .
Van Ginneken Charles.... .
Frère coadjuteur, i.
Thiry Jules, Supérieur.. . .




















































Cf. H-ENRI-CHAPELLE, p. 17

































Lassus Joseph.......... . .
Fontaine Constant.
Job Etienne ...... ......




Bernhard Alphonse (à Bel-
letanche) ...... ......












Kieffer Théodore, Sup.... 1873 1892 1925
Dujardin Raoul.......... 1862 1890 1926
Palka Jean.... . . . . . . . . . o1901 918 1925






Détroit Marcel......... . .
Lebacq René......... .. . . .
Colliette Alexandre, Sup..,
Desmet Henri...... ..... .
Sackebant Joseph.......


















80 BIKORO Dekermpeneer Félix, Sup... 1871 1891 1925
Paroisse, Missions Sieben Léon..... . ... . . . 1886 1905 1925
1925 1 «Iinclau G(érard.. .... . . ... 1898 919 .g1926














PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Atienza Joaquim, Visiteur. 1877 1892 1921
Sierra Lorenzo, Cons... .. . 1872 1887 1915
Tabar Eduardo. Cons. et
Proc. prov............. .1874 1891 1921
Paimpliega Higin, Cons... . 1867 i885 1921
Atienza Joaquim, Visiteur.
Martinez Antoninus, Sup...
Villanueva Leonardo... . . .
Martinez Angel. ....... . .
Quintano Benito........ .
Moso Celestino........ ..
Perez Anacarias........ . .
Barriocanal Hilario. .... .
Sierra Lorenzo......... . .
Nieto Ponciano......... . ..



































Pampliega Higinio, Sup.. . 1867 1885 1925
Rojas Cipriano........... 1848 1.865 1925
Mejia Daniel........... .. 1849 1867 1910
28 I. 1 UROPJ i._ ~ __









le S. Vicente de
Paul
Saez Francisco... ...... . .
Arambarri José..........
Burgos Manuel... . .....
Pampliega Antonion......
Moreda Angel... . . . . . . . ..
Vega Luis.. . .. . . .....
Laredo Mariano..........
Perez Simon..... . . . . . .. . .




Villanueva Domingo... . . .
Ojer M anuel........... . .
Serra Antonio... . . ... . . .
Orzanco Hilario........ . . .
Zabala Adolfo .... ..... .
Ortega Benjamin...... .. .
Diez Silverio... ........ . .
Bravo Mariano......... . .
Paradela Benito........ . .
Jul Francisco.......... . . .
Garro Rodolfo......... . .
Pampliega Vicente .......
Tobar Pablo..... ...... . .
Gil Roman............ . .
Sanchez Aquilino... . . . . . .









































































































Cid Benigno... ........ . .
Gascon Alejo.......... . . .
Gonzalez Esteban.........
Icazuriaga, Felipe.........
Quero Enrique ....... . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
Marcos Rafael, Sup.......
Arnaiz Rafael.......... . .
Alcalde Agapito........ . .
Andrès Inocencio....... ..
Gutierrez Miguel....... . .
Villalain Feliciano..... . . . .
Tobar Jesus........... . .
Gonza.lez Ricardo .. .....
Vega Daniel........... . . .
Frères coadjuteurs, 2.
Martinez Timoteo, Supér.
Osaba Rufino.......... . .
Saiz Bruno............ . .
Martin Pablo.......... . .
Langarica Enrico.........
Portilla Juan.......... . .
Fernandez Perpetuo......
Calles Joachimr.. . . .... .
Garcia Amado........ . . .
Frères coadjuteurs, 2.
Perez Medardo, Sup.......
Lopez Toribio.......... . .
Martinez José.......... . .
Morales Julian.. . .. .... .
Fernandez José..........
Munoz Claudio... . ..... . .
Luimnbreras José, Sup.... . .
Calzada Luis...........




















































































Velasco Esiteban.. ....... 1897 1914 1923
Frère coadjuteur, r.
Gomez Manuel, Supérieur.
Rodriguez Manuel..... . . . .
Andrès Ausel e..........
Rodriguez Ireneo... . . . . ..
Irigoven Emilio..........
Vargas Pedro.......... . .
Bâguena Nicol..... .. . . .
Perez Alejandro........ . .
Saiz Castor.. .......... . .
Jimenez Elias.......... . .
Frères coadjuteurs, 2.
Maestu Geraldo, Supér.....




Arnao Faustino, Sup... . . .
De la Iglesia Rafacel......
Rodriguez Santiago.......
Gomez Doroteo..........
Angulo Eladio........ . . .
Rornero Hlermenigildo ....
Arnaiz N'arciso.... .... . .
Sanchez Julio.......... . .
Frères coadjuteurs, 2.
Tobar Adolfo, Supirieur...
Abad Eulogio..... . . . . . . .
Quintas José........... . .
Ojea Silvester... ...... . . .
Sedano Gregorio.........
Estevez Ricardo.........













































































































Sola Quintin, Supérieur.. .
Uriz José... .......... . ..
Menendez Marcelino......
Granado Pelayo.... . . . ..
Frères, coadjuteurn. 2.
Mendivil Agustin, Supér...
Toro Justo............ . .
Barrio Vicente......... . .
Pallarés Tomas ..........
Leoz Martin........... . . .
Valero Manuel........ ....
Moral Félix.... ........ .. .
Garcia Félix........... . .
Varona Cipriano.........







Calzada Mariano. .. . ... .
Séminaristes, 48.
Frères coadjuteurs, 4.




Salgado. David.... . . . ....
Romero Tomas. ........ . .





























































































N a Sa de los
MI.AGROS
Herrera José. ......... .. .1899 1925 1926
Frère coadjuteur, i.
Miarquès Isiiaël, Stp. . . . .
Tropiana Restituto.. . . . .
Oroz Luciano.. . . . . . . . . . .
Ansôtegui Agustin........



















. .. . SS 1896 1917
Comin Baltazar.... ....... 1882 1899 1919
Gonzalez Guede Raimundo. 1884 19goo 1919
Frère coadjuteur, I.
Cruz José, Supérieur... . . .
Horcajada Mauricio. . . . . .
Marva Angel....... ...
Fernandez Felipe... .. ....
Gorospe Roman..........
Saiz Lorenzo.......... .. . .
.Lanchetas Ignacio... . ...
Conzalez Alberto....... . .
Diez Eladio... ......... . .














































































Ibeas Esteban.......... . .
Marijuan Donato...... ...




Saiz Valentin.. . . .. ....
Bores Luis............. . .
Contreras Vicente...... ..
Garcia Antonio......... .
Caminos Felix.... . . . . . . . .
Soto Secundino....... .. .
Castafos Nicol........
Garcia Marcos...........
Diez Bernardo......... . .
Ferreiro David.........
Trilleros Lazaro...... . .
Franco Vicente..........
Velasco Luis... . . . . . . . . . .




























Beade Ricardo, Supérieur. 1859
Atanes Ricardo........... 1875
Santanmaria Dionisio... .1879






















































Lopez. Pedro, Supérieur.. .
Urién Benito.............
Perez Germain...... ...
Mayoral Maximino.... . . . .
Miedes Fermin........ . . .
Lage Baldomero... . . . . . . .
Frère coadjuteur, i.
Gonzalez Granda Raimun-
do, Supérieur... . . . . . . .
Pena Manuel ............
Monton Pedro........ . . .
Morquillas Francisco......
Oses Calixto......... . . . .
Frères coadjuteurs. 2.
Caminos Pedro, Supérieur.
Crespo Santos... . . ... .....




Pastor Pedro..... . . . . . .
De la Calle Ramn .......
Martin José........... . .
Esparza Leon.......... . .



















































Churruca Modesto, Sup.... 1873 1893 1925
Saenz Enrique........... 1879 1895 1926
Galban Francisco. ....... 1894 1912 1925
Frère coadjuteur, L.
Saiz Andres, Supérieur.... r880 1904 1925
Coello Manuel....... . . ... 1896 1912 1925
i i i I- -- --- --- - --
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Zarzas, I,
































Senderos Santiago.... . . . .
Santos José............ . .
Gutierrez Andreas...... . . .
Velasco Julian...... . . . . . .
Monedero Maximiliano....
Fernandez Antonino... . . .
Alcacer Manuel....... . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
Fuertes Manuel, Sup... . . .
Gonzalez Guillermo.......
Garcia Prudencio........









Martin Juan Francisco... .
Lerga Francisco.... .... . .
Castafiares Rosendo.......
Gomez Teodoro. .........
Mesquida Mateo.... . . .. .





















































Orzanco Veremunido, Sup. 1868 1885 1925
Vences José.......... . ... 1869 1888 1924
-SPAGNI 35


























Moral Gaudencio.. . . ....




Blanco Beniigno.. ..... .
Guillen Roque......... . .
Gonzalez Bonifacio......
Mayoral Leandro........ .













































Fernandez José Maria, Sup.
Vice-Visiteur ..........
Ferrer Ranion.......... . .
Aguilar José...........













Coello Rey Manuel, Sup... 1893 1912 1925
Corbato Oscar........... . . 1895 1911 1926
Coello Claudino........ . . . 1897 1915 1925
Marcos. Venancio......... 1899 1915 1925
Frère coadjuteur, T.
380 SURADA Güemes Valeriano, Sup... 1890 1906 1924
Catholic priest Sanz Florencio............. 1890 1905 1925
Distrito dé Ganjan Garcia Pedro...., .... . 1892 1908 1924
(Orissa) Casares Marcelo.......... 1897 1914 1925
Sebastian Carlos......... . 1898 1914 1925














PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Comellas Eugenio, Visiteur 1879
Vigatai Francisco, Cons.. .' 1849
Ramis Jaime, Cons....... 1891
Socias Rafaël, Cons.8.. .. . 1889
Vigo Clemente, Cons..... 1864
Dagès Juan, Proc. Prov... 1871
Comellas Eugenio, Visiteur 1879
Vigo Clemente, Supérieur.. 1864
Vigata Francisco. . . .... 1849
Bérenguer Luis........... . . 1869
Dagés Juan..... . . .. . . . . . 1871




Pintado Miguel... .. .... . 1896
































































Enrich Vicente...... ... ..
Bons José.......... . . . . .
Vifals Rafaël.......... . . .
Padr's Juan........... . . .
Frères coadjuteurs, 4.
Socias Rafaël, Supéricur...
Pons Estéban... .. . .. ...
Lacorte Ricardo... . . . . . . .
























Carmaniu Antonio, Sup.. . 1860 1879 1926
Llitrà Juan......... . . . . . 1865 1882 1923
Coll Juan.. ......... . . . . . 1898 1916 1925
Frères coadjuteurs, 2.




Perez Luis............. . .
Queralt Vicente....... . . .
Moll Ra fal.. . . . . . . . . . . ..
IRoCa Jaimie . ...... .. . . .
Séminaristes, 8.
Frères coadjuteurs, 2.
1iuig Juan, Supérieiuri ...
Palau Antonio... . . . . ...












ESPAGNE 39ii ii - ·
Petit Séminaire.
1904.



















Cortes Pablo............. 1896 1917 1926
Frères coadjuteurs, 2.
HONDURAS
Mgr Sastre Juan, vicaire
apostolique, év. tit. de Ger-
maniciana,Sup.,Vice-Vis. 1884
Perello Rafael. ...... .. . 1891
Figuerola Cayetano. ...... 1898
Coll Mateo . . . . . .. ...... 1898












Mor Agustin (à La Ceiba). 1884 I900 1920
Caldero Andrès (ib.)... . . . 1900 1916 1924
Gual Bartolomé (à Tela)... 1887 1903 1920
Soler Antonio (à Trujillo de
Honduras)............ . 1879 1896 1920
Perez Mariano (ib.) ..... 1891 1907 1926










































Frère Binimelis Jaime... . .














Placencia Amelio, Supérieuri882 1897 1926
Serrano José........... .. 1889 1907 1925
Bosch Luis............. . 1899 1917 1926
Frère coadjuteur, i.
Pous José, Supérieur... . 1889 1912 1924
Cirer Juan (à Nazcat)... ... 1891 1907 1922





























PERSONNEL Nais. Voc. Plac.,
MM.
Romans Henri, Visiteur . .
Meuffels Hubert, Consult..
Meuffels Willemn, Cons . .
Bervoets Willem, Cons.. . .
Vester Joseph, Cons......


















Ruyter Petrus.... . . . . .. .
Wagenaar Gérard.........
Haest Jan.......... . . .. . .
De Leeuw Henri....... . .
Lansu Joseph...... . . . . . .
Verhoeks Michel. ........





























































































Reynen Jean...... . . . . .
Bongers Guillaume.... . . . .
Janssens Jacques... . ....
Nyssen Louis.. ........ . .
Van der Linden Jean.. .
Meuffels Wilhelm, Sup... ..
Forstman Hari...........
Colsen Joseph.......... . .
Zwarthoed Nicolas.......




Dillaert Jan... . ........
De Boer Jan........... . .
De Boer Cornelis. ...... .
Wolters Petrus......... .
Van Nisselrooy Lambert...
Dirven Willem....... . .
Zeinstra Richard.. ..... .
Muiser Paul........... . . .
Janssen Jan.......... . . .
Van Woerkom Anton., , . .
Zoelmulder Jan.... . ....
Van Kuyck Petrus........





















































i. -- District de YOUNGPINGFU.
(LUVRE : Petit séminaire, Paroisses, Missions, Hospice, Écoles,
Catéchuznménas, Orphelinats.









Mgr Geurts François, Év.
titul. de Rhinocolure, Vic.
Apostolique, Supérieur... 1862 1882 1900
MM





























Schmiid Louis.......... 1878 1898 1905
Roozen Nicolas.... .... . . . 1890 1915 1922
Louws Corneille......... 1897 1916 1924
Tiggelnlan Jean-Baptiste.. 1887 1907 1915
Lr Pierre, . . , , , ....... . . 1892 1913 1919
HOLLANDE 43
44~----- I. EUROPE-'9-







. 1877 1896 1903
De Lepper Bernard...... 1896 1916 1923
Zigenhorn Théodore.. ... 1884 1904 1911
Coonen Jean............ 
. 1896 1916 1923
Meys Jacques........... . 1898 1917 1926
Hsu Paul... . . . . . . . . . . . 1889 19io 6
Ly Grégoire ... ......... . 1895 1914 1922
Hsu Joseph.. . ... . . ...... . . 1891 1913 1919














1923 ES rM C -
Dekkers Corneille........ . 1876 1895 1901





Salinas Abdon......... . .
Villagarcia Benoît.. . . . . ..
Stevens Jean.......... . .
Wieriks Jean......... . . . .
ILE DE JAVA
De Backere Théophile, Sup.
Ter Veer Gérard..........
Litjens Gerard... ......
Heuvelmans Théodore. . . .

















































Klamer Corneille......... 1881 1901 1923
Bruno Jacob............. 1896 1916 1926
Van Ravesteyn Gérard.... 1897 1918 1925
Smet Théophile........ ..881 1899 1924
Wolters Jan............ . . 1893 1913 1923







PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
IRLANDE
Mgr Downey James, dv.
tit ul. d'A dada, coadj. d'Os-
sory.................. 187 1874 96 i922
MM.
Bennett James, Visiteur... 1877 1899
O'Donnell Thomas, Cons... 1864 1887
Mac Carthy Vincent, Cons. 1884 1903
Conran John, Consulteur.. 1858 1879
Roughan John, Cons... . . . 1874 1896
Kickhamn Thomas, Cons... 1870 1892
Comerford Edmund, Proc,








Bennett James, Visiteur... 1877 1899 1921
Kickham Thomas, Super.. 1870 I892 1922
II I I I _
46 . - EfUROPE



















W ard John............ . . .
Conran John........... ..
Kiernan Michael........
O'Sullivan William. .... .
Gavin Thomas. . ....... .
O'Sullivan George. .......
Kelly John............ .. .
Comerford Edmund. . . . .
Mullins James.... . . . . . . .
Mac Carthy Vincent......
O'Carroll George... ......




Rafferty Thonias... ..... .
Mac Donald Leo.... . .. . . .






































Roughan John, Supérieur. 1874 1896 1922
Brosnahan Michel, (à May-
nooth, Collège national
Saint-Patrice, Irlande).. 1861 1879 1918
Robinson Gerard......... 1866 1891 1925
O'Leary Peter (Maynooth,
ib.)................... 1870 1907 1922
Purcell William... ...... 1891 1916 1922
Morrin Frédérick,........ 1898 1916 1925




O'Connor Henry, Supér.. . 1883 1906 1926
Mac Carthy Alexander.... 1882 1903 1911























î875. ~i! ^ Q
Hickey Thomas...........
Donovan Thomas.........





Carroll John... ........ . .
O'Leary Patrick.,.........




Boyle John... ........ .
lHullen Patrick... . ......
W alsh Daniel......... . . .
Quinn Patrick......... . .. .
Moran Joseph.......... .
Ryan John..... ...... . . .
Mac Glynn William........
Wilson Robert.... . . . . . . .
Mac Elligott Patrick......
Frères coadjuteurs, 2.
O' Donnell Thomas. Supér.
0' Regan Patrick. .......
Ballesty John.......... . .
Shanahan John..........
Delaney Henry. .........
Cullen Joseph.......... . .
Meehan Williamrn..........



















































Cullen Edmund, Supérieur. 1869 1889 1922
Sheedy Joseph........... 1896 I919 1923

































Carr John............. . . .




Mullen Peter........... . .
Frères coadjuteurs, 2.
ANGLETERRE
Doyle James, Supérieur.. .




















O'Connell John, Sup. .. .. . 1875
Lynch Patrick........... 1864
Bagnall Charles.. ...... .. 1881
Slevin Thomas........... 1886
Kilty Patrick, Supérieur..
Henry John.... . . . . . . . .
Comerford Nicholas,....














































Sheehy Joseph, Sup.... .. 1865 1884 1925
Archer Edward........... 1890 1916 1925





Rue des Irlandais, 5,
Paris (VO).













ISLEWORTH (V. p. 4.)
FRANCE











Barry Patrick... . . . .....
Feely James........ ... . .
Howard Michael........
























Mgr O'Farrell Michael, évê-
que de Bathzirst... . . . . . .
Mgr Ryan Richard, évêque
de Sale.......... ......
1864 1887 1920
187 9 I9o0 1926
O'Rcilly Maurice, Supérieur,
Visiteur...... . . ..... . 1866 i888 1915
Slattery Joseph.. ..... . 1866 1886 1926
Power Ambrose, Supérieur 1879 1907 1926
Power Stanislaus.. .... . .. 1870 1893 1926

























Mac Kenna Patrick . . .
Shbeehy Edward..........
Lavery Joseph......... . .
Macken Richard.........
Kinsella Lawrence... . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
Hall John, Supérieur . . . .
Wigmore James...... . .. .
H all M ark............. ..-.
King Francis.... ...... . . .




Lowe Joseph.......... . .
Moynihan Andrew........
Barry John............ . . .
Ryan John............ . .
Mac Quillan Vincent... . . .
O'Hea Brendan..........
Frères coadjuteurs, 2.




Burke Patrik.......... . . .






































































































Fugazza Arturo, Sup., Vis.
Martorelli Angelo... . . . . . .
Giuliani Luigi.......... . .
Ricciardelli Raffaele .....
Cucchiaselli Giovanni....
Salvatori Luigi......... . .
Grassi Petro Giuseppe.. ..
Martorana Giuseppe......
Battistini Prinmo...... . . . .
Rossi Silvio... . . ........
Martorelli Umberto.......
Cassinari Ernesto... . . . . . .
Paladini Luigi.......... . . .
Cerici Salvatore........ . .
Bracci Umberto........ . .
Arata Salvatore........ .. .
Fortucci Giusepue........







































































Testori Pietro, Supérieur.. 188o 1895 1926
Ferraro Antonio......... 1890 1908 1929
Frère coadjuteur, i.
Andrei Donmenico, Super..
Barbagli Natale........ . .
Salciccia Attilio........ . .
Curbis Giorgio......... . .
Castelli Angelo......... . .







Fink Enrico........... . .
Pece Pietro............ . . .

























Marina Giuseppe, Supérieur 1887 1906 1921
Pece Angelo-Michele...... 1850 i866 1903
Bersani Carlo......... ... 1871 1886 1888
Silva Pompeo............ 1867 1888 1924
Giansanti Adolfo......... 1879 1889 1926
Bersani Stefano.......... 1868 1895 1895
Petrone Raffaele......... 1881 1895 1922
Mussinetti Giovanni...... 1883 1901 1920
Prati Giovanni........ .. . . 880 190 1924
Perella Gaetano........... 1890 1908 1920
Zeppieri Giuseppe...... . 1892 191I 1922
Milani Pasquale.......... 1895 1912 1926





Via 24 Maggio, i
Rtcraites.









Pastorelli Pietro........ . .
Castagnoli Pietro...... ...




18 9 7 1915 1924
1889 1920 192-1
1899 1922. 1923
Alpi Luigi, Supérieur...... 1860 1889 1920
Dalla Spezia. Luigi........ 1869 1894 1925
Molinari Giacomo......... 1872 1896 1026
SFrères coadjuteurs, 2.
Segadelli Vincenzo, Supér. 1850 1883. 1912
Santini Luigi...... ...... 1876 1890 1926
Petrone Pasquale.... .. . .1877 1892 1922








PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
1_1
MM.
Traverso Filippo, Visiteur. 1851 1883 1920
Alloatti Melchiorre, Cons.
et Proc. prov. . .... ... 186o 1877 i919
Cervia Cornelio, Cons.. . 1867 1889 1919
Biamino Eugenio, Cons . . 1881 1896 1922
Tabasso Carlo, Cons...... 1868 1885 1925
Traverso Filippo, Visiteur.. 1851 1883 1920
Cervia Cornelio, Supérieur. 1867 1889 1925
































S. Maria della Pace
Tonello Giovaniii.... ....
Alloatti Melchiorre. ......
Tabasso Carlo.......... . .
Rossello Giuseppe... . ...
Asinelli Pietro.......... . .
Bonia Riccardo......... . .
Massimo Giacomo........







Ricci Giuseppe... ..... .. .
Serravalle Luigi....... . . .





Valentino Antonio... .. . . .
Dolmeta Giacomo........
Braida Antonio......... . .
Avidano Francesco.......













































Ramella Francesco, Super. 1848 1863 1915
Molinari Giovanni Battista 1854 1876 1920
Carena Guglielii-io........ . 1871 1888 1920
Frère coadjuteur. 1.
Trucco Antonio, Supérieur. 1874 1896 1919
Garlando Giuseppe...... . 1882 1900 1918
--
--


























Fazio Giovanni. . . ...... .
Bisoglio Luigi............
Milza Francesco........ . .








Nicola Vittorio, Supérieur. 1860 1879 1923
Saccardi Francesco.. ..... 1877 1895 1913
Bindolini Vitale..... . . . 1875 1897 1920
Abbo Domenico.......... 1888 1go6 1926
Frères coadjuteurs, 2.
Ramella Gaspare, Supér...
Rossi Giovanni... . ......
Mo Giovanni Carlo... . . . . .
Marini Lorenzo..........
Rossello Lorenzo.. . .... . .
Latini Giacinto. ..........
Reggio Carlo........... . .
Cocchi Guido.. . .......
Parolini Francesco...... .




Ferrero Silvio.......... . .
Pradotto Enrico....... . . .
Frère coadjuteur, i.
Landi Davide, Supérieur..
Trucco Filippo......... . .







































































Usai Pietro... . ... . .. . .. 1870 1905 1918
Marro Giuseppe (Semrinario
regionale Assisi)... ..... 1871 1905 1918





Pompedda Pietro . . . .. ..
Rosi Giulio.. . . . . . . . . .
Re Felice.. . . . . ... .... .
Martinoli Erminio. ......
Frère coadjuteur, '.
Pigoli Vasco, Supérieur ...
Manzella Giov. Batt:......
Porqueddu Salvatore......
Sategna Antonio.. .... .
Purino Ottavio... . ......
Siccardi Giuseppe,. Supé-
rieur........ . . . .. .
Rossi Luigi... ...... .. .
Cirefice Magno......... . .
Ramella Lazzaro.........
Foddai Julio........... . .
Frère coadjbteur, i.
Biamino Eugenio, Super.
Casolati Pietro... . . . . . . . .
Piovano Giovanni........
Cerchio Giovanni Battista.
Gualco Giovanni .... ...































































Lavezzari Giacomo, Sup... 1865 1890 1920
Schenone -Giuseppe.... 188o 1914 1922
CHINE
Vicariat de KI-AN (Kiangsi).
CfUVRES : Paroisses, Missions, Grand et Petit Séminaire. Écoles,
Catéchumzénats, Hlopitaux, Hospices, Dispensaires, Orplteliinats.
AUXILIAIRES: 15 prêtres sécltliers, Filles de la Charité, Filles de
Sainte-Anne.




PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
Mgr Ciceri Nicolas, Évêque
titul. de Dausalra, TVicaire
Apostolique, Supérieur... 1854 1874
MM.
Thieffry Fernand... ..













Breuker Corneille...... . . .
Tcheng Joseph......... . .
De Jenlis René.... . . . . . . .
Russo Salvatore... . . ....







Anselmo Giacomo........ 1883 1920
Capozzi Antoine.......... 1882 1912 1926
Teng Paul........... 
. .. . 1882 1904
Lo Paul... . . .......... . . . 1888 1909
3. - District de YUANCHOW, 1838.
MM.































PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Rispoli Raffaele, Visiteur.. 1871 1891 1921
Scognamillo Giuseppe,Cons 1875 1890 1916
Dc Angelis Antonio, Cons. 1843 186o 1917
Troisi Angelo, Cons....... 1872 1887 192I
Porzio Giovanni, Cons. et
Proc. prov... ...... . ... 1869 1887 1924,
Rispoli Raffaele, Visiteur..
Scognamillo Giuseppe, Sup.
Viti Giovanni... .. . . . . . .
Boccardi Giovanni........
Mancino Domenico.......
Micalizzi Salvatore... . . ..
Tabernacolo Francesco....
Porzio Giovanni..........
Cancellario Francesco... . .
Vicedomini Salvatore.. . .
Carola Giuseppe........ .







De Angelis Luigi, Super...




















--- I -- --
- · ~ -3


































Tedesco Domenico, Sup... 1874 1900 1921
D'Alessandro Domenico... 1843 186o 1893
Mangiapane Nicola... .... 1878 1893 1026
Nocera Nunzio........... 1887 1903 1922
Frères coadjuteurs, 2.
Salerno Antonio, Supérieur 1878 1894 1920
Leone Pasquale.......... 1866 1893 1926
Messina Ferdinando. ..... 1876 1897 1926
Frères coadjuteurs, 2.
Grimaldi Antonio Supér..
Galatola Michele.. . .. . . ..
Mitolo Carmine......... . .
Caldarola Luigi......... . .




Troisi Ange, Supérieur.. .
Ferrigno Alphonse.......
Pirozzi Camille......... . .
Pane Salvatore......... . .




































Binetti Giovanni, Supérieur 1876 1893 1926
De Angelis Antonio....... 1843 186o 1899
Bottiglieri Josepli.... . .... 1878 1898 1926
Frère coadjuteur, i,
60o 1. -- EUROPE
POLOGNE 01
80 ORIA N., Supérieur.
(Lecce). JamarcoLuigi. .......... 1865 1894 1924


















Kryska Jozef, Visiteur.. . .
Lewandowski Ceslas, Cons.
Weissmann Jan, Cons... . .
Weiss Antoni, Cons.......
Michalski Konstanty,Cons.








Kryska Jozef, Visit....... 1869 1887 1903
Weissmann Jan, Sup ..... 1877 1895 1925
Lewandowski Ceslas...... 1864 1884 1914
Soltysik Tomasz ......... .1870 1890 1926
Krol Stefan... ........... 1875 1893 1921
Michalski Konstanty... . . . 1879 1896 1911
Leiko J6zef (à Poznai).. 1882 1898 1923
Dyla Pawel.............. 1889 90go6 1922
Jeczmionka Venceslas. ... 1886 1908 1925
Kurtyka Waclaw (à Chel-
mno)............... . 1891 1909 1921
Janiewski Grzegoz (à San- .














Myszka Jan. . . . . . . . . . . . .
Rzychon Karol... .......
Pawellek Pius... . . . ....
Nieslony Bernardyn... . . .
Jcedrychowski Jan........




Masny Jedrzej (à Oignies,
Pas-de-Calais)........ . .
Myszka Antoni (ib.)... . . .
Szymbor Wilhelm (à Paris).
Knapik Waclaw (ib.)... . .





Supérieur ........ . . . .
Gintrowski Hieronim.... . .




Odrobina Alojzy.... . .....
Kwiatkowski Kazimierz...
Kaing-Ba Jozef..........
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Dudek Stanislaw...... . ..
Krol HIugon .............
Mixa Pawel............ . .
Bieniasz Wiktor.. ........
Lach Lucjan..... . . .. . . . . .
Jaworek Jan........... . .
Cepurski Jan........... . .
Wrodarczyk Jozef........
Petrzyk Tadeusz.... . . . . . .
Baron Jozef... ......... . .
Séminaristes, 35.
Frères coadjuteurs, 8.
Lorek Jan, Supérieur.. . .
Korolczuk Seweryn (a Czer-
na ad Krzeszowice)...
Ciszowski Jan.......... . .















































































































Zielinski Jozef .. . . . . . . . .







Steinsdorfer Rodolf, Sup.. . 1881 1897 1919
Wysocki Téodor.... .... .. 1899 1916 1925
Sinka Augustyn....... . . .
Frère coadjuteur, I.
Szulc Bartiomiez, Supér....
Strzelczyk Wawrzyniec. . .
Olszéwka Téodor (à Lodz) .
Wagner Jan........... . . . .
Musial Kazimiierz... .... . .












































Mystkowski Piotr (à Saint-





















Skrabel Victor......... . . .
Feicht Hieronirn........ . .




























































Grabowski Wojciech, Sup.. 1873 1891 1906
Wochowski Henryk... . . . . 1881 1898 I906
Gieszczykiewicz Mieczyslaw 1898 1922 1926
BUJCAREST: (Voir p. 72).
;· ·---





































Vice-Visiteur. ........ . . . 1873 1892 1923
Pieniazek Jan........... . 1894 1911 1922
Olszowka Piotr. ......... 1896 1915 1923
Kozlowski Wiktor........ 1897 1915 1925
Studzinski Jozef, Sup..... 1887 1905 1923
Zieleznik Alojzy.......... . 1887 1908 1925
Griglyak Michal.......... 1891 1908 1926
























Janowski Jozef, Sup... . . . 1878 1896 1921
Wlodarczyk Stanislaw.... . 1875 1893 1926





















































Rzymelka Jan, Sup., Vice-
Vis.................... 1878 1895 1921
Piasecki Stanislaw........ . 885 1905 1920
Warkocz Pawel.......... 1894 1912 1920
Frère coadjuteur, i.
Goral Jozef, Supérieur.... 1873 1892 1921
Zygmunt Jan............ 1878 1895 1922
Komander Franciszek.... . 1885 1900 1924
Kania Tomase........... 1883 1905 1924
Sojka Szymon............ 1892 1911 1923
Weiss Anicet. ........... 1883 1905 1920
67POLOGNE


































Wrôbel Jan......... . . ... 1881 1900 1921
Porzycki Stanislaw....... 1897 1913 1921
Kominek Jan, Supérieur.. 1877 1895 1908
Olszowka Jan............ 1885 1905 1913
Chylaszek Franciszek, Sup. 1874 1892 1908
Bronny Ludwik, Supérieur 1877 1896 1910
Krause Ignacy........... 1896 1912 1920
Kandora Sylwester, Supér. 1877 1896 1908
Gertner Walenty......... 1884 1908 1919


















Miesopust Jacek ......... 1873 1891 1922
Zdzieblo Franciszek. .... .1883 1900 1920
Bayer Boleslaw, Supérieur 1865 1884 1903
Zabrzeski Ignacy......... 1893 1911 1923







PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Caullet Désiré, Visiteur . . 1852 1875 1915
Machado Henri, Cons.. . . . 1873 1890
Moné Ferdinand, Proc.
Prov.................. 1872 1895 1919
Caullet Désiré, Sup., Visit. 1852 1875 1900
Moné Ferdinand......... 1872 1895 1919
Alvaro Antonio.......... 1883 1900 1914
i. Les feuilles du personnel de cette province ne nous sont pas parvenues.
i -- --
PORTUGAL 69













Marinho José Maria . 1.... 885 1902 1924
Telles Antonio........... 1886 1904 1923
Correia José..... . . . . ... 1896 1916 1924
Frères coadjuteurs, 6.
Machado Henrique, Sup... 1873 1890 Igog
Louro Joâo... . . .... . 1867 1885
Monteiro Manoel......... 1873 1894 1922
Patrocinio Ignacio........





















siteur.. . . . . . . . . . . . . . .
Levecque Jules, Cons.. . . .
Proy Lucien, Cons. et Prov.
prov....... ...........

































Murat Nicolas......... . .
Proy Lucien............

















































































































Badetti Georges, Supérieur 1887 1907 1926
Lordon François.......... 188 5 1904 1925
Frère coadjuteur, I.
Van der Jonckheyd Fran-
çois, Supérieur....... . . .
Maresca Jean............
Jougla Etienne......... . .








Goidin Louis-Eugène ..... 1867 1887 1926
YOUGO-SLAVIE
Brunetti Thomas......... 1883 1900 1926
ASIE MINEURE
Euzet Joseph, Supérieur.. 1873
Poulin Eugène............ 1843
Aluta Othon............ . 1855









CHINE SEPTENTRTONALE. -- Pékin
II. - ASIE
















PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Desrumaux François, Visi-
teur.................. 1870 1893 1910
Baroudi Nicolas, Consult. 1868 i886 1911
Vanhersecke Gustave, Cons. 867 i888 1918
Corset Paul, Consult....... 1880 1898 1921
Reynen Jacques, Cons. et
Proc. Prov......... . .. . 1877 1897 1921
Desrumaux François, Visi-
teur, Supérieur....... . .
Reynen Jacques... ,... . . .
Frère coadjuteur, i.
Crapez Henri, Supérieur...
Duvigneau Aymard... . . . .
Riera Jean. . . ..........
Loiez Eugène.......... . .
Dimitriadès Grégoire... . . .























74 II. - ASIE
I. - Vicariat de PÉKIN. (Tchély)
EUVRES : Petit Séminaire, Paroisses, Collèges, Écoles nor'male et
paroissiales, Catéchimiénats, Orphelinats, Hospices et HOpitaux.
AUXILIAIRES: 73 prêtres séculiers, Pères bénédictins, Petits Frères
de Marie, Filles de la Charité, Franciscaines de Marie, Filles de
Saint-Joseph.
CHRÉTIENS : 307.303.
PERSONNEL Nais. Voc. Plac.





Mgr Jarlin Stanislas, Év.
titul. de Pharboetos, Vi-
caire Apostoliq., Super...





Vanhersecke Gustave..... 1867 i888 1912
Planchet Jean-Marie. .... 1870 1889 1910
Lou Grégoire............. 1850 1892 1926
Verhaeren Hubert........ 1877 1895 1920
Dutilleul Paul. .......... 1862 1897 1916
T'oung Pierre............ 1865 1899 1902
Raaymaakers Alphonse... 1879 1899 1926
Grégoire Narcisse......... 1878 1904 1926
K'ang Barnabé........... 1880 1906 1913
Kieffer Joseph........... 1888 1908 1924
Huysmans Jacques....... 1888 1909 1926
Ly Jean-Baptiste......... 1891 1910 1917
Van Wagenberg Martin.. . 1891 1910 1924
Ma Sylvestre............ 1889 1911 1919




Ou Philippe............. 1893 1917 1921
Vandorpe Vincent........ 1900 1919 1925
Frères coadjuteurs, 4.
















- District du Kings, 1925.
MM.
Flament René............ 1862 1886 1924
Meng Pierre............. . 1889 1910 1923
Voir p. 48.
- District de KINGNAN, 1846.
MM.
Déhus Emile............. 1864 1884 1912
Castel Eugène............ 1885 1904 1921
Tchen Pierre........... . .1893 1911 1924
Ducarme Emile.......... 1884 1903 1911
Op'Hey Antoine. ........ 1890 1910 1925
Ouang Mathias.......... 1887 1911 1914
Tchao Jean-Gabriel....... 1889 1910 1923
Tchang François......... 1890 1911 1921









Howard Michel....... . . . . .
Kia Thomas.. . . . . . . . . . . .














Shu Vincent.. . . . . . . . . . . .




















6. - District du Kingpei, 1925.
MM.
WX Ouang Mathieu.......... 1886
Ly Joseph............... 1893




















II. - Vicariat de TIENTSIN, 1912.
(EUVREs : Petit Séminaire, Paroisses, Collèges, Écoles Paroissiales,
Catéchuménats, Hôp itaux et Ouvroirs.
AUXILIAIRES : 21 prêtres séculiers, Petits Frères de 1MUarie, Filles de la













PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
Mgr de Vienne Jean, Évêq.
titul. d'A brita, .Vicaire
Apostolique, Supérieur...
MM.

















Gimalac Louis........... 1892 1910 1926
Marynen Henri .. ....... 1886 1905 1921
Giacone Joseph-Marie..... 1883 1899 1906
Jansen Chrétien.......... 1884 1903 1926
Sélinka François.......... 1879 1902 1907
III. - Vicariat de PAOTINGFU.
(EUVRES : Petit Séminaire, Paroisses, Franciscaines de Marie, Écoles
normales et paroissiales, Catéchuménats, Orphelinat, HIôpital.
AUXILIAIRES: 40 prétres séculiers, Filles de la Charité, Franciscaines
de Marie, Filles de Saint-Jfoseph.
CHRÉTIENS : 77.331.
PERSONNEL Nais. Voc. Plac.








Mgr Montaigne Paul, Év.
tit. de Sidyme, Vic. apos-
tolique, Supérieur....... 1883 1901 1924
MM.
Ferreux Octave, Vicaire Dé-
légué.... ............. 1875 1902 1922
Tchang François......... 1865 i888 1926
Corset Jean-Baptiste..... 1874 1892 1922
Beaubis Henri............ 1878 1904 1915
Gasté Louis............. 1883 1905 1910
Erkelens Théodore....... 1887 Igo6 1913
Wang Jean-Baptiste.. .... 1883 1908 1922
Tchan Paul... ........... 1890 1911 1924
Frères coadjuteurs, 5.
2. - District de WANGTU, 1922.
MAISONS
78f II. - ASIE
CHINE SEPTENTRIONALE. - Paotingflu
























Varlan Victor.......... . .
IV. - Vicariat de YOUNGPINGTFU, voir p. 43.












o0 II. - ASIF
V. - Vicariat de CHENGTINGFU.
REUVRES : Petit Séminaire, Paroisses, .Missions, Collèges, Écoles
normale et paroissiales, Orphelinats, Hiospices et Hôpitaux.
AUXILIAIRES : 38 prêtres séculiers, Frères de Saint-Paul, Filles de
la Charité, Filles de Saint-Joseph.
CHRÉTIENS : 85.755.
MAISONS PERSONNEL Nais. Voc. Plac.






Mgr Schraven François, Ev.
titulaire d'Am inyclée, Vic.
Apostolique, Supérieur. . 1873 1894 1920
MM.
Baroudi Nicolas, vicaire dclé-
légué.............. . ... 1868 886 1893
Ceska Thomas.. .......... 1872 1890 1898
Jamar Jacques... ........ 876 1895 1902
Ramakers Jean.......... 1881 190go 1908
Charny Lucien........... 1882 1904 1919
Tch'eng Thomas.......... 1874 1908 1926
Song Jean-Bapt.......... 1870 1909 1926
Yü Joseph.............. 1885 1909 I9I1
Mi Jean................. 1883 1911 1919
Mi Joseph.... .......... .1890 1912 1916
Alers Henri.............. 1896 1914 1924
Mi Pierre................ 1890 1914 1919
Tchéou Joseph........... 1891 1915 1926
Frères coadjuteurs, 4.
CHINE SEPTENTRIONALE. -- Chenglingfu




Min François........... . .





3. - District de PAISHIANG, 1864.
MM.
Morelli Alphonse....... . .
Maury Étienne...........
Sin Thomas...... ..... . .









Olivers Félix........... .. .





5. - District de KAOYISHIEN.
MM.
KAOYISHIEN Aube Félix.............. 1881 1907 1918
(Lytsun). Schiattarella Alphonse.... 188o 1896 1924
1905.
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7. - District de KAOCHENG, 1863.
MM.
KAOCHENG. Tch'enn Joseph.......... 1881 1909 1920
(Shingan). K'ong Joseph............ 1891 1912 1922
Tien Paul............... 1885 1916 1922
8. - District de K'IAOCHAI, 1860.
MM.












VI. - Préfecture de LIHSIEN. - 1926.
EUVRES : Paroisses, Missions, Écoles paroissiales, Catéch-uménats.







Mgr Souen Melchior, Évê-
que titul. de Hesebon,
Préfet Apost., Supérieur. 1869 1899 1924
Shia Jean-Baptiste. Vicaire-
Délégué............... 1863 1899 1924
Ly Paul............. ... 1886 igo8 1925
Yu Jules............... 1887 1909 1924
Siang Jean-Baptiste....... 1892 1912 1924
Yuen André............. 1890 1912 1924









CHINE MIRIDIONALE. - Ningpo (Tchekiang)


















Segond Élie, Cons. et Proc.
prov .................




Moulis Emile.... . . . . . .
Chalbot Ernest......... . .
Frères coadjuteurs, 2.
Segond Elie, Supérieur... .



































VI. - Vicariat de NINGPO (Tchekiahg).
(EUVREs : Paroisses, Missions, Grand et Petit Séminaires, Collèges,
Écoles, Catéchuménats, Hospices, Hôpitaux, Dispensaires, Orpheli-
nats, Crèches.
I II I · III i I L_
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84 II. - ASIE
AUXILIAIRES: 222'C pritres sécIlUers, Filles de la Chclaritd, Vierges du
Purgatoire.
CHRÉTIENS : 45.000.
PERSONNEL Nais. Voc. Plac.


















Mgr Defebvre André, év,
titul. de Girba, vic. apost.,
Supérieur ............. 18go90 1911 1926
MM.
Lepers Jean-Baptiste, pro-
vicaire................. 1864 i886 1915
Buck Adolphe........... 1866 1883 1906
Yu Paul................ 1884 1907 1915
Frères coadjuteurs, 2.
Dumortier Léon.......... 1882 1899 1924
Mac Kiernan Michel...... 1888 1go8 1921
Hou Léon........... . . . . . 1895 1914 1924
Lou Vincent............. i89 1911i 1926
Tchao Joseuh... .. ..... 1892



















Engels Léonard.......... 1896 1921 1926
Frère coadjuteur, i.
Ibarruthy Bernard.......




Fang Thaddée........... 1882 1908 1915
King Jean-Bapt.......... 1898 1917 1926
Delafosse Clovis.......... 1884 1902 1920
Pruvost Clovis............ 1876 1895 1912
Cheng Chérubin......... 1872 1893 1919
Nugent Denis........ ... 1885 1907 1917








































VII. - Vicariat de TAICHOW (Tchékiang).
(EUVREs : Paroisses, Écoles, Catéchuménats, Dispensaires, Orpheli-
nats, Crèches, Ouvroirs.
AUXILIAIRES : 4 pritres séculiers, Vierges du Purgatoire.
CHRÉTIENS : 5.000.
PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
Mgr Hou Joseph, Évêque
titul. de Théodosiopolis,
Vic. Apostol., Supérieur.. 1881 1906 1926
MM.
Pech Louis.............. 1880 1898 1915
Tai Jean-Baptiste........ 1898 1918 1926
Van Oyen Théodore...... 18go 1910 1919
VIII. - Vicariat de HANGCH-IOW (Tchekialng).
EUVREs : Paroisses, Missions, Grand et Petit Séminaires, Écoles,
Catéchuménats, Hôpitaux, Hospices, Dispensaires, Orphelinats.







86 II. - ASIE
CHINE MÉRIDIONALE. - Hangchow (Tchehiang)
PERSONNEL Nais. Voc. Plac.










Ev. titul. de Tamassia,

















Claessen Henri.......... . 1892 1911 1925
Ting Luc.... . ......... . . . . 1882 1906 1912
Yé Luc.............. . .. . 1890 9 1022
Zi Jean-Baptiste....... ..goo 1918 1926
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3. - District de KASHING.
MM.
Asinelli Ange-Josephl......

































Bouillet Michel... . . . .




Ouang Jean.... . . ...... . . 1893 1914 1922
Tchang Mathias........ . .
Tcheng Charles..........




Ouang Joseph....... . ... 1883 1916 1925
Tseng Thomas............ 1883 1906 1916
Ouang Vincent........... 1862 1888 1925
Ou Mathieu.. . . . . . . . . . . 1868 1892 1925
88' II. -- ASIE
CHINE MÉRIDIONALE. - Nanchang (Kiangsi)
5. - District de YENCHOW.
1 MM.
Lobry Emile.,........... 1886 1903 1920
Lamers Jean............. 1888 1909 1920
IX. - Vicariat du NANCHANG (Kiangsi).
(lUVREs . Paroisses, Missions, Séminaires, Écoles, Catéchuménats,
Hôpitaux, Hospices, Dispensaires, Orphelinats.
AUXILIAIRES : 10 prêtres séculiers, Filles de la Charité, Vierges de
N.-D. du Bon Conseil.
MAISONS PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
I, - D)istrict de KIUtKIANG, 1838.
KIUKIANG
(Faubourg).













Vernette Jules........... 1877 1900 1904
Brulant Albert......... . 1877 1903 1905
Perotti Jean............ 1875 1905 1906
Liou Antoine........... . 1892 1913 1924
Rossignol Jean-Baptiste... 1872 1893 1896





O0 II. - ASIE
PENGTSEH Hauspie Alfred........... 1878 1897 1903






























Sinits Alexandre.-........ 1881 1903 1910
Mao Paul ............... 1890 1911 1915
Liou Si on............... 1889 1909 1914
Pistone François......... 1877 1896 1901






Von Arx Henri... . . . . . .. .
1878 1902 1903
1879 1897 1912
CHINE MÉRIDIONALE. - Kanchowki (Kiangsi) 91
4.- District de FENGSIN, 1906.
MM.
FENGSIN. [i Reymers Théodore...... 1877 1900 1906
Yéou Barthélemy ....... 1895 1919 1925
WUCHENG Zigenhorn Clément..... . 1882 1902 1909
X. Vicariat de KIAN (Voir p. 57).
XI. -Vicariat de KANCHOW (Kiangsi).
(EUVRES : Paroisses, Missions, Petit Séminaire, Écoles, Catéchu-
ménats. Orphelinat, Dispensaires.
AUXILIAIRES 13 prêtres séculiers, Filles de Sainte Anne.
K
MAISONS PERSONNEL
i. District de KANCHOW, 1883.
;ANCHOW. Mgr Dumond Paul, Évêq.









XII. - Vicariat de YUKIANG (Kiangsi).
EUVRES : Paroisses, Missions, Séminaires, Écoles, Catéchuménats,
Hôpitaux, Hospices, Dispensaires, Orphelinats.










PERSONNEL Nais. Voc. Plac.




Vicaire Apostol., Supér.. 1866 1885 1912
MM.
Verdini HJumbert......... 1884 1905 1923
Flou Laurent ..... . ... . 1898 1917 1926
Gonon Claudius.... . ..... 1872 1890 1901
Yu Luc ............ .. . . 1888 1914 1923
Theunissen Joseph....... 1887 1908 1917
Tseng Xavier.. . . . . . . . . . . 1894 1914 1926





92 II. - ASIE
CHINE MÉRIDIONALE 
- Ykiang 93
TSUNJEN Reymers Jean............ 1881 1902 1922
[X1 Kiang Jean... ......... . 1899 1918 1926
3. - District de KIENCHANG, 1838.
MM.
KIENCHANG Abeloos Élie, vicaire délé-
gué ................. 1878 1896 1913
Teng François............ 1894 1914 1921
Ma Thomas.............. 1897 1917 1925
Yang Pierre.......... ... 1897 1918 1926
TSITOU Estampe Pierre.......... 1883 1903 1917
1856. . Meyer Jean-Gabriel.,...... 1886 1908 1921
SINCHENG. $ Tcheng Ignace........... 18go 1912 1925
4. - District de KWENSIN 1895.
MM.
HOKow Sageder Frédéric......... 1870 1890 1898
[X] ^ Briant François.......... 1863 1890 1908
KINGTEHCHEING Poizat Michel............ 1878 1896 19l2
1896 [ 5































Galaup Jean, Cons. et Prov.
prov. ...............










Galaup Jean, Supérieur... 1878 1897 1922
Puyaubreau Félix........ 1878 1898 1922
N., Supérieur.





















Franssen Pierre, Supérieur. 1881 1907 1922
Elias Abraham. .......... 1892 1916 1922
Kergozien Paul, Supérieur 1878 1896 1926
Zayia Abel.............. 1871 1888 1926
Rigter Herman.......... 1882 1905 1923











.. 1861 1886 1921


















Sarloutte Ernest, Cons.. 1878 1896 1912
Gayraud Victor, Cons..... 1874 1896 I920
Coury Alphonse-César,
Cons. et Proc. prov.... . 1848 1867 1921
Ileudre Henri, Supérieur
Visiteur . ........... . .
Coury Alphonse-César.....
Bahri Zaki............. . .
Alouan Joseph ......... .
Van Rutten Guillaume....
Asmar Élie (à Bhanès) ...
Frères coadjuteurs, 3.
Sarloutte Ernest, Supér.. .




Delteil Georges......... . .
Geoffroy André..........


































Ackaouy Antoine, Super.. 1855 1872 1910
Gayraud Victor, Supérieur.
Souza-Borba Hyacinthe...
Vessière Jean.......... . .
Aoun Joseph .......... . .
Vial Joanny-Benoît.......
Allain Henri...... .... . . . .
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Laxagueborde Joseph... . .
Frères coadjuteurs, 2.
1898 1917 1925
.Malaval Auguste. Supér... 1859 1884 1926
Paskès Vincent. ... ..... . 1878 1899 1907
Ouanès Joseph, Supérieur. 1869 i888 1912
Aoun Jérémie. ....... .. . 1857 i88i 1911
Nakad Antoine.......... 1895 1911 1926
PALESTINE
Lacquièze Victor,Supérieur 1852 1871 1921
JÉRUSALEM: Hospice
allemand. (V. p. 18.)
TAIGGIA : Hospice alle-
mand (V. 8P. i )
EGYPTE




.Gendre Alexis.... .. . . .











































Payen Pierre, Cons. .... .
Gounot Albert, Cons.....
Auvinet Jean- Baptiste
Cons. et Proc. prov...
Darricau Albert, Sup., Vis.
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Angiuli Joseph ........... 1884
Doucet Gabriel........... 1887
Dusuel Abel........ .. . .. 1887
Gounot Albert, Supérieur..
Dumoulin Léon....... ...
Heynen Jean.......... . .
Combaluzier Fernand....
Van Beckhoven Bernard. .
Lefrançois Marcel....... . .
Payen Pierre, Supérieur....
Hottin Eugène........ . . .
I-Iauspie Henri......... . .
Verrière Louis.... . . .. ..
Manière Emile.. .........
Pommier Jean-Baptiste...
Tiran Léon......... ... . .







































Grégoire Auguste Sup.... 1867 1886 1925
Nonna Donat......... ... 1880 1898 1921
Caruiiso Sauveuri.......... 1885 1906)
IT. - AFRIQUE
ABYSSIN IE























PERS £ONNEL I Nais. Vop. Plac.
MM.
Gruson Edouard, Supér... 1863 1894 1898
Atsbaha Ghébré-Meskel... 1880 1914 1915
Bringer Pierre... ........ 1899 1915 1925
Frère coadjuteur, r.
De Wit Corneille... .... . . . 1883 1904 1923
Frère coadjuteur, T.
Granier M arius. Supérieur..
Sournac Etienne......... .









Baeteman Joseph........ 1880 1902 1925
100
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MADAGASCAR
PROVINCE DE MADAGASCAR
Vicariat apostolique de MADAGASC.AR-MÉRIDIONAL
iUVRES : Paroisse, Missions, Écoles, Filles de la Charité.
,ELRSO1 N.IEL Nais. Voc. Plac.










Mgr Crouzet Jacques, Visit. 1849 i868
Mgr Lasne Charles, Vice-
Visiteur, Cons.... ..... 1868 1890
Brunel Émile, Consulteur.. 1875 1892
Sévat Antoine, Consulteur. 1878 1898
Canitrot Étienne Proc.
prov.................. 1872 1895
Mgr Crouzet Jacques, Év.
titulaire de Zéphire, Vi-
caire Apostolique, Visit. 1849 1868 r896
MM.
Canitrot Étienne, Sup.. .. 1872
Leclercq Pierre-Joseph... . 1868





- District de TULÉAAR.
EUVRES : Paroisses, Miissions, Écoles, Filles de Charité.
MM.
20 TULEAR. N., Supérieur.






102 III. -- AFRIQUE
Menjot Louis.......... . .
Gauthier André....... . . .
1884 1904
1896 I16 I925
MANOMBO Brunel Emile............. 1875 1892 1899
(Tuléar).
1906.
3. - District de FARAFANGANA.
REUVRES : PaSoiSSeS,









Mfissions, Écoles, Léproserie, .A nôneric
Mgr Lasue Charles, Evéqtue
titulaire d'Olba, Coadju-
feur du Vicaire Apostol.,
Vice-Visiteur ......... 1868 1890 1910
MM.
Sévat Antoine, Sup.......
Castan Joseph......... . .
Henriot Joseph..... .. . . . .
Cherpin Joseph.......... .
Devisse Marius........ . . .













Briant Joseph, Supérieur.. 1884 1905 1919
Garric Pierre... . . . . . . . 886 1906 1919
Jourdan Anrdré.... . . . ... . . 1889 1908 1(925
Gracia Jean-Baptiste. .... 1883 1902
Fabia Henri.......... .. . 1875 1892 1926


















PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
- ___ ý_1 -
MM.
Maune FIrederick, Visiteur. 1871 i888 1919
Lennon Robert, Cons... . . 1858 1878 1909
Likly William, Cons...... 1864 1884 1909
Higgins Michael, Cons. ... 1861 1888 1907
Skelly Joseph, Cons. et
Proc. prov... ..... . . . . . 1874 1893 1920
Carter Thomas, Cons . 8... 1 86 1905 1921
Maune Frederick, Supérieur
Visiteur............... 1871
Mac Nelis James......... 1858








Mac Kenzie Charles....... 1880
Dougherty John ........ 1894























Mac Donald Thonmas, Sup. 1868 1891 1914
Young Henry.......... 
.. 1898 1916 1924































Colbert John. ......... . .
Gay Elbert.. .... .. . . . .. .
Lawler E. Louis.... . . . .
Burns Peter.............
Mac Guire John....... . . .
Schroder Nelson.......
Kane Daniel........... . .
Carroll John........... ..
Garcia Joseph. . . . .. ..
Hart James .............
Neary Joseph.......... . . .
Curran Gerald.......... . .
Drennan Michael, Sup.... .
Elder Joseph........... .
Maddock William.........
O'Neil Matthew... . . . . .. .
Farrell James......... . . .
Mac Kinny, George, Sup..
Baldwin Alphonsus . . . . .



























Shickling Robert, Supdr... 1883 1904 1926
O'Reilly James. . . . . 1879 
190 6
O'Neill Thomas.. .. . . . ... 1883 1908 1924
\lMeade Francis............ 1894 1914 1925













Montiani Peter (à Rosetta,
Our Lady of Mt Carrmel) . 1877 189 2 1920
Smith James............ .1895 1918 1926
Cloonlan John, Sup..... 1881 oo1900 1908
Mac Cornmiick William... . . 1850 1873 1902
Kennedy James.... ...... 1870 1889 1908
Hoctor William.......... 1868 1889 1920
Maye John. . . . ......... 1870 1890 1908
Corcoran John...... ..... 1872 1892 1909
Eding James. .......... . .1873 T894 1925
Walsh Edward........... 1877 1894 1926
Griffin John............. 1873 1896 1926
Garvin John........... . 1874 1897 1926
Saldana James........... 1882 1897 1920
Dawson Andrew....... .. 1876 1900 1912
Ginard Gabriel......... . . 1884 1900 1924
Doherty Edward......... 1882 1901 1923
Hafner James............ 1882 1902 1922
Gorman Charles........... 1883 1902 1909
Campbell Gregory........ 1887 1907 1918
Miller John......... .... . . 188 1907 1919
Hafner Gaspar......... . 18go 1909 1916
Smith Roger... ...... .... .1891 1909 1916
Connor Francis. ....... . 1889 go1910 1916
Faivre Charles....... . ... 1892 1911 1918
Noonan Joseph.......... 1892 1911 1921
Ryan Thomas. .......... 1892 1912 1919
Naughton John........... 1892 1912 1920
Russell Frederick......... 1893 1913 1921
Maher Thomas... ........ 1894 1914 1921
Corrigan Thomas ......... 1895 1914 1926
Grady George... . . . ... . . . 1896 1914 1921
Deveraux Thomas........ 1893 1915 1922
Hamilton Arthur......... 1895 1915 1924
Mac Callen Thomas....... 1896 1915 1922
Mac Andrews Joseph.,... . 1889 1916 1924
O'Neill Terence.. . . . . . . 1896 1916 1924
Mahony William....... 1897 1916 1924
O'Brien Edwatrd....... .... 1897 1916 1926
ÉTATS-UNI S ORIENTAUX Io5






















Eckles Charles.. . ...... . .
Lennon Robert..........
Cribbins John...........
Piper Vincent.......... . . .













Katzenburger W-illiam, Sup.1876 1895 1918
Rosa Matthew........... 1865 1887 I906
Boland Patrick........... 1865 1892 't
Mac Key Joseph......... 1875 1894 1926
Drouet Felix............. 1875 1897 1910
Gorman Thomas......... 1881 1901 1918
Dougherty Michael....... 1879 1902 1918
Mac Donnell Francis... . .1883 1908 1915
Dodd Francis.............. 1888 190S 1919
Walsh James............ 1889 1908 1916
Flood Arthur............ 1859 1910 1915
Regan John............. 1891 1912 1i19
O'Connor Joseph......... 1893 1912 1918
Duggan Daniel........... 18go 1912 1918
Duhy William........... .1889 1913 1926
Kilb Gerald............. 1,889 1913 191 9
Harrison Edward......... 1890 1913 1920
Burns Joseph.. ......... . 1892 1913 1920
Harris Henry............ 1893 1913 1922
Keenan John............ 1890 1913 1923
Sheahan John........... 1886 1913 1925
Flynn Thomnas........... 1892 1915 1923
Flynn John.............. .1892 1915 1921
O'Connor Thomas........ 1895 1915 1922






























































Groeninger William, Sup.. 1884 1908 1921
Judge Thomas........... 1868 1893 1916
Snyder Eugène (Phoenix
City) ..... ......... . . . 1876 1902 1924
Madden Thomas.......... 1888 1908 1925









Deegan Joseph......... . .
Chestnut James........ . .
Kreis William.... . . . ..













































Brady Willia ... . . . . . .. .
O'Neill Williain.. . . . . . . . .
Stouter Charles.... . . .
Slaterry William....... . .
Caufield Edward....... .. .
Mac Donnell James.. . . .
Richardson Gecorge.......
Biggane James...........
Mahoney John....... . . ..
Grogan Robert... . . . . . . . .
Reilly Francis ...........







Sullivan John.......... . .


































































polonaises (Y. p. 66.)























O'Brien James......... . .
Mac Fadden Thomas .....
Herr Crescentius... . . . . . .
Huisking Paul.. . . . . . . . .
Rooney Charles........ . .
Dunn Joseph.......... . .
Ryan Francis.......... . .
Walker Warner........ . .
BurIle Frederick..........
Dochert Charles... . . . . . .
Kieffer Anthon. . .. . . . . .





Connor Henry......... .. . .
Rosensteel Charles... . . . ..
Long John............ . .
Keegan Arthur......... . .



































O'Shea John, Supérieur. ..
Cahill Leon.. . .......
Mac Climont William.....
Gately Josepli.... ...
Lynch John........... . .
Flaherty Francis.. . ... ...
















Bonnaate Felix. ......... 1881 1899 1914
Mac Gillicuddy Daniel.... 1888 1907 1922
Stauble Francis. ......... . . 1893 6 1911
m'AA'TS-U NIS ORI ,NTA UX 10o
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NANAN. Dougherty Vincent....... 1889 1909og 1926
Crossley Thomas......... 1896 1914 1921
LUNGNAN. Moehringer Francis....... 1897 1916 1922
Mac Laughlin John. .... 1899 1917 1922
Young Edward.......... i 899 191 8 1925
TAWOYI,. Devine William.......... 1892 1912 1920
Erbe George........ . . .. . .888 1918 1926
















et Proc. prov.... . . . . . . .
Sullivan James, Cons.... . .
Levan Thomas, Cons.....





Sullivan James........ . . .
Hennelly James..........
Hueber Stephen....... . . .
Musson William........ ..
Malloy Anthony... .....




































































Powers Robert........... 1881 1897 1925
Durbin Bonaventure.... . . 1877 1900 1925
Nuss Theodore.......... 1886 1906 1926
Stack William........... . . 1896 1915 1926
Mac Williams John, Sup...l
W alsh Francis ..........
Ponet William......... . . .
Edwards Joseph.. . . . . .
Sherlock Richard... . . . . . .
Flannery James........ . .
O'Malley George..........
W\ ilson John.............
Darby Emmett........ . . .
Frère coadjuteur, i.
Levan Thomas, Supérieur.
Gorrell William... . . ... .
Miurray James...........
O'Connor Hugh ...........
Le Sage John........ .. . .
Mac Hugh Daniel... . ....
Ordofiez Castor.... . . . . . . .
Blechle Joseph... . . . . . . . .
Osthofi Charles..... . . . .
Duggan Denis. . . . . . . . . . .
Kearney Johi .......... .





Mac Carthy Charles.. . . . .
Gorman Thomas.......
Sweeney Leo............
Neels Edward.. ........ .
Powers Thonmas-.. . ......
Ries Michael... . . . . . . . . . .








































































Ahern James.......... . . .
Ward Ferdinand.........




Murray John........... . .
Gregory Martin........ . .
O'Brien Martin...... . . . .
Finney Peter......... . . . . .
Francisco Manuel ......
Gutierrez Cesar.... . . . . . . .
Moore Leonidas........ . .
Coupal Frederick.... . . . ..
Dowd Maurice............
Mac Neil Donald.... ...
G(aughan Thomas........
Harvey Raymond........
Bayard Ralph...... . . . . .
Kennedy Joseph.........
Mlac Cabe Francis, Super.
Layton Julian....... . . . . .
Finney Patrick.... .. . . . . .
Connor Charles... . ... .
Hennessy Robert........
Brennan William..... . . . . .
Fuller Edward......... . . .
Vidal John..............
Kirschenheuter Janmes....
Misner Paul........... . . .



























































Kciley William, Supnricur. 1873 1899 1926
Monaghan Francis........ 1869, 189r 1923
Constantino Antolin..... . 1872 1892 1920
Murtaugh Henry.......... 1875 1894 S198
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Hurley Daniel.......... . .
Overberg John......... . .






Martin John, Supérieur.... 1877 1893 1926
Alton Charles........... . 1872 1894 1919
Mac Donnell Emmet..... 890 1910 1926
Hager Joseph........... . 876 1904 1915
O'Malley Martin, Super.. .
O'Regan Patrick.... ....




Johnsoin Joseph... . . . . .. .
Winne Marshall, Supérieur
Cody James.......... . . .
Case Walter. ........... .





































































Lilley Thomas.. ....... . .
Lane Denis..............
O'Donovan Simonr.......
Dillon Michael .. ..... ..
Frère coadjuteur, -.






























Reynolds Thomas, Supér... 1887 1905 1926
Roberts Fredcrick........ 1871 1894 1919
.Vautier Ambroise.... ..... 1859 1894 1919
Coyne Daniel, Supérieur...
Byrne Peter........... . . .
Schorsch Peter. .........
Finney Joseph. ......... .
Moore Henrv.......... . .
Burke Henry...... ....
Quinn W alter.......... . ...
Furlong Edward.........
Lilly Joseph... ...... . . . .
Prindeville Carlton.......

































Lilley James.'. . ........ .
Green John,. . . . . ... . ..
Monaghan Joseph.......
At Aug st...... . . . . . . . . .
Flavin Timothy........ .
Sheldon Herbert... . . . . . .
Souvay Charles, Supérieur.
Ryan Michael... .. .. . . ..
Corcoran Francis... . .. ..
Remler Francis.......... .
Donovan Josephl.........
Conroy John........... . .
O'Malley James........ . .
Foley Leo...............
O'Connell Michael.. ..... ..


























Sheehan Edward, Supérieur 1888 1908
Lewis James.... ........ 1890 1910
Moore Leo......... . . ... . 1892 1913
Altenberg Henry.......... 1895 1916





PETRSONNEL Nais. Voc. Plac.
„ __ )_i_
MM.
De las lHeras Santiago, Vi-
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Ij6 IV. AMBRIQUE
to MEXICO D. F.
Apartado 2218
2 de Cincuenta













calle 3, no 195
Missions, Retraites.
1911.
4" LAGOS DE MO-
RENO
(Jal.)







Garcia Emilio, Cons. et Proc.
prov ............... . . .
Domingo Miguel, Cons....
Aguilar Manuel, Cons.....
Liabrès Antonio, Cons.... .
De las Heras Santiago, Vi-
siteu .......... . . . . . .
Aguilar Manuel, Supérieur.
Subiron Rainmundo..... ..
Garcia Emilio.......... . .
Segura José ...... ...... .




















Soriano Manuel, Supérieur. 1866 1895 1926
Coello Manuel.... . . . . . . . . 1870 1891 1920
Frères coadjuteurs, 2
Atain Patricio, Supérieur.. 1877 1893 1922
Fernandez Juan....... . 1855 1878 1926
Angulo Fidel. .. . .. . . . . 1897 1913 1925
Frères coadjuteurs, 2.
Petul Mauricio .......... . .
Ojea José..............






































Mgr Mejia Carlos, Evlque
titulaire de Cina... . . . ..
Coello Julian. . ........
Frère coadjuteur, i
Corrales Andrés, Supr... .
Rigo Joseé. . . ..........
Mayoral José. ..........
Fri-ère coadjuteur, i'.
Llabrès Antoniio, Super. . .









Saldana Barnabé, Sup... . i869 1885 1926
Domingo Michel, Super....
Izquierdo Vito..........
Torre Miguel........... . .






















































Zamora Juan.......... . .
Sainz Vicente......... ..
Frères coadjuteurs, 2.
Vicente Joaquim, Su{.. .-






















































Salon Lucas, Supérieur... .
Tajadura Cesareo.. ......
Saenz Salomon... . . . .. . .
Garcia Bruno.......... . .
Vian Urbano.......... . .
Fernandez José, Supiérieur
Garcia Felix........... . . . .
Vivar Otilio... ......... .
Paradela Daniel... . . . . .
Frère coadjuteur, i.
Ayverra Saturnino, Supér...
Suau Antonio... ....... . .
Garcia Lorenzo. . . . . . . . . .
Cid Gumersindo. . . . . . . .
Azcarate Maximno........

















Roqueta Carlos, Sup..... . 1879 1899 1921
Manzano Antonio.......... 1892 1912 1923
Lopez Desiderio.... ...... o. 1900 1916 1926
Frère coadjuteur. 1.
Ronmero Francisco, Sup....
Echeverria Justo...... . ..






Pena Cipriano, Sup..... ... 869 1885 1919
Rojo Valentin. .......... .1864 1887 1925
Bacaicoa Gabriel...... . . 1879 1804 1919






















Garcia Florencio, Sup... .
Pampliega Francisco......
Berasàtegui Ciriaco.......
De la Guerra Gonzalo.....
Aldama Lucas..........























Cortès José, Supérieur..t. . 1883 1897 1926
Saiz Cipriano.. ....... . . . 1893 190gog 1926
Villagra Dionisio...... . .. .1899 1915 1926
Ansotegui Teodoro, Supér.
Esparza Doroteo.........
Perez Godofredo.... . . . . . .







Gaude Ramon, Supérieur.. 1880
Jimenez Enrique........ 1893
Cervera José............ 1894
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AMÉRIQUE CENTRALE



















PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
GUATEMIALA
MM.
Durou Louis, Visiteur..... 1870 1901 1913
Vaysse Joseph, Consulteur. 1841 1870 1915
Veltin Constant, Cons... 851 1879 1915
Vandermeersch Eugène,
Cons.................. 1869 1889 1915
Parrot Augustin, Cons. et
Pr. prov......... . .. 1873 1894 192I
Durou Louis, Supérieur
Visiteur........... . .. . 1870 1901 1912
Vaysse Joseph.......... ..841 1870 1915
Conte Antonio........... 1877 1897 1926





De Graaff Nicolas. .. ... .





















Veltin Constant........ . .
Thaureaud Jean........ . .
Buitrago Robert....... . .

















Mgr Rojas Guillermo, Ar-
chev. de Pananma. . ... 1855 1887
Préau François, Sup...... 1855 1878 1925
Vandermeerch Eugène. ... 1869 1889 1926
Garcia Vicente.......... . . . . . 1891 1907 1926
CANAL, ZONE. (Voir pages 1ol-1o4.)
COSTA-RICA. (Voir page 18.)
BUENOS-AIRES. (Voir page 19.)
PORT-LIJMON. (Voir page 19g.)
SAN-JOSE. (Voir page 18.)
TURRIALBA. (Voir page 18.)
HONDURAS. (V. p. 19 et 39).





















PEIRSONNEL Nais. Voc. Plac.
REIPUTBLIQUE ARGENTINE
MM.
















Visiteur.... .. .. .... . 1874 1896 1923
Brignardello Antoine...... 186o 1878 19o6
Jauzion Jacques, Adolfo.. 1847 i88o 1918
Lombard Pierre.......... 1864 1884 1924
Charbonnier Jean-Baptiste 1862 1884 1924
Donckier Georges........ 1874 1889 1916
Castillo Mariano.......... .879 1895 1920
Graf Jorge ............... 1881 1896 1924














































Sarda Alexandre, Supér... 1867 I886 1926
Mattias Esteban. ........ 1885 190 1916
Illanes Martin......... . . . . 8 9 7 19 2 5
Ginmalac J oseph, Supéricur
Gray Henri... . ...... .. .
Scarella A ntoine. .........
ThoilierJ ean ............
Varela Pierre.......... . .






















Salles Léon............ . .
Majavacca José....... . . .
D1al Castagne Orestes.. . . .






















Prat Philippe, Supérieuri .
Gautier Marcelo........ . . .
Carles Henri........... . .
De Leon Miguel........ . .
Bascoul 'Firmin..........




























1853. i ?.j '
PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
_| _ _ i
Mgr Santos Antonio, Ev.
titul. de Croia, auxiliaire





Vieira Mauoel, Çons..... .
Germe Alphonse, Cons....
Pimenta Francisco, Cons..
Picot Jean, Proc. Prov... .
Pasquier Eugène, Visiteur.
Germe Alphonse, Supérieur
Castaldo Alfonso....... . .
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Van Pol Antoine, Supérieur 1872
Silva Domingos.......... 1873
Kuenen Jean......... . .. 1881
Cabral José.... .. . . .. . . 189
Galdino Israel .......... . 1895
Pélissié Carlos. .... ...... .1898
Fonseca Auguste, Sup....
Mafra e Souza Godofredo..
Vianna Joào........... . .
Duprat Luiz........... . .
Mattos Aristeu......... . .
Moreira José........... . .
Frère coadjuteur, i.
Anesi Joào, Supérieur.....
Alves José............. . .
Frère coadjuteur, i.
Castro Jero.iymo, Supér...
Tronibert François... . . .
Cruz Antonio.......... . .
Aquino Oscar............
Leite José.. . . ...........
Cavati Joâo..............






Souza Francisco... ... ...
Miele Luiz... ............





















































































Freitas Pio, Supérieur... . .
Listrom Carlos........ . . .
Van Gool Edouard........
Kuenen Bernard....... .. .
Cordeiro Gaspar..........







[898 IQr15 l92 6
Lacoste Henri, Supérieur.. 1855 i873 1913
Falci Antonio... . .. .. . . 1866 1891 1924
Vaessen Guillaume, Supér.
Zingerlé Pierre......... . .
Dequidt Tobie......... . .
Gussenhoven Louis.......
Rubim Salvador . .......
Cabral Joseph. ........ . .
Vermeulen Pierre .. . .. ..






























Bros Léon, Supérieur.... . .
Henrotte Gilles........ . .
Silva José............. . .
Leitaô Joaquim,........ . .
Bolly Ernest........... . .



















Vaessen Jean, Supérieur... 1876 1896 1921
Mello José.,. . . . ....... 1866 1885 1914
Sarneel Pierre ........ . . 1883 1902 1926
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Slo Casac da Miseri-
cordia.
Hôpitaux.













Calleri Charles.. . . . . . . . . .
Campos Nesclaro.........





Vieira Manoel.......... . .




Gomes José... . .... ......
Caldeira Leopoldino... . . .
Godinho Francisco. ......
N., Supérieur.

































ABRANCHÀES, AGUA BRANCA, CURI-
TYBA, COL CATANDUVA, COL IVAHY,
CRUZ MACHADO, GUARANY, ITAYO-
POLIS, ORLÉANS DE PARANA, PRU-
DENTOPOLIS, RIO CLARO, RIO VER-
MELHO, SAN MATHETUS, THOMIAS
COELHO :























PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.




Péhau François, Proc. Prov



















Mgr Potier Joseph Marie,
Super., Préfei apostolique
d'A ran ca............. .. 1873

















Villanea José........... .1872 1890 1916
Martinez Gratiniano...... 1892 1913 1924
-1-- - _ _ ~ ___ __
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Fernandez Victor....... .. 1891 1910 191
Catalano Ernest....... .. . . 1887 908 19 r
Bret Jean, Supérieur.... . .
Ruiz Joseph........... . .




Castiau Auguste........ . .
Berthomet Augustin....
Gonzalez Juan Gabriel.. . .
Cammnaert Pierre.........
Londôno Jésus......... . . . .




















MIgr Larquère Emile, Sup.,
Préfet apostolique de Tier-
radentro.............. 
.. 1869 1887 1924
Santos Pastor............ 1875 1893 1926
Mosquera Luis....... ... . 1878 1905 1918
Falla Manuel..... ... . .... . . 1889 1905 1925,
Tramecourt Louis, Pro-pré-
fet. .................... 1861 1898 igiol
Ortiz David.............. . 1857 1877 1906




























Guerrero José Maria, Sup. 18718 1890 1926
Botero Marco Tulio....... 1883 1901 1922
Sousa Albert.......... .. . 1887 1905 1926
Kerremans Guillaume... . . 1893 19I2 1926
Fourçans Henri, Super... .
Bignon Gaston......... . .
Cid Nicanor...........
Cellaura Damien... .... ..
Buitrago Nicasio.........
Buitrago Justo Pasteur. . .
Ayalde Agustin........ ..
Arboleda Cecilio........ . .
Martinez Fidenciano... .
Job Mathias.. . . .... . .. . .
Echeverri Antonio... . ...
Prades Victor, Sup.......
Nicolas Auguste........ . .
Dominguez Rafael.......
Bérit Pierre............ . .





Amaya Martin..... . . . . . .
Castillo Luis........... . .
Trujillo Martiniano.......
Navia Alfonso.......... . .
Cosyn Henri........... .
Weemaes Jean...... . ...
Gonzalez Jorge......... .
Botero Bernardo....... ...
Jaramillo Jaime........ . .
Naranjo José.......... . .


















































































































Lory Louis, Supérieur.. ..





Madonia Mariano, Sup.. . . 1872 1892 1918
Enjalbert Henri.......... 1874 1898 1925
Vayssette Jean-Baptiste... 1886 1905 1912
T. I,es feuilles duI personnel de cette province ne nous sont pas parvenues.
PERSONNEL Nais. Voc. Plan.
Devrière Abel, Visiteur.... 1863 1886 1911
Maurice Ernest, Cons., Proc.
prov................... . 1849 868 190go
Lemeur Yves, Cons....... 1887 1904 1923
Devrière Abel, Super., Vis. 1863 1886 1911
Maurice Ernest.......... . 1849 868 909
























Briining Pierre......... . .
Thiellement Paul.......
Maynadier Enmile.........






Garcès Raphaël........ . .





































PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Standaert Etienne, Visit.. 1875
Ourliac Henri, Cons ..... 1861









































Felhoen Louis, Cons;. ... 1879 1898 1923
Rivas Eduardo, Proc. prov. 1892 1909 1923
Standaert Étienne, Supêr.,
Visiteur............. . . .
Maillard Gedeon.........
Ourliac Henri........ . . .
Glénisson Eloi.......... . .
Averous Flavien. ........
Olivier Fernand........ . .
Rietbergen Théodore.....
Reinoso Salustiano.......
Godoy Manuel......... . . .
Schweizer Charles........
Riveros David......... . .
Laborda Manuel. ........









































Felhoen Louis, Sup...... 1879 1898 1924
Ortiz Antonio... ....... . . 1884 1903 1924
Tiedink Théodore.... . . . . 1884 1906 1924






Troncoso Teofilo.. ... , . .






























Mgr Lisson Emile, a;rchev;-
que de Lima ... . . . . . . . .
Bonhoure Benjamin, Sup.,
Vice-Visiteur. ......... .




















Briand Gabriel, Supérieur. 1879 1899 1919
Salas Pantaléon ........ .. . 864 1885 1920
Frère coadjuteur, T.
















SIDNEY. E!ASTWOOD (Voir page 48).












PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Angulo Pedro, Visiteur.... 1868 1885 1921
Martinez Pedro, Cons. et
Proc. prov... . . . . . . . 1881 1897 1914
Napal Mariano, Consulteur. 1865 1882 1922
Gancedo Eduardo,Cons ... 1878 1895 1922
Angulo Pedro, Visiteur.... 1868 1885 1921
Martinez Pedro, Supérieur. 1881 1897 1922
Napal Mariano........... .865 1882 1922
Angulo Vicente.... ....... 869 1885 1899
Sanchez Francisco........ 1868 I888 1895
Gancedo Eduardo........ 1878 1895 1920
De la Iglesia Nicolas... 1881 1897 1924
Tobar Federico. .. ....... 1883 1899 1921
Pampliega Pedro......... 1888 1904 1924
I, Ils feuilles du personnel de cette province ne nous sont pas parvenues.
___






















Millan Daniel.......... . .
De la Calle Carlos .. ....
Fernandez José........ . .
Aguirreche José........ . .
Urdaniz Pedro.. . . .... . .
Frères coadjuteurs, 3.
Notario Eniilio, Sup......







Vila Narciso.. ......... . ..
Gonzalez Francisco.......
Martinez Emilio..........
Ortega Lucio.......... . . .
Escribano Nicomèdes.. .
Ibaniez Teodoro........ .
Garcia José............ . .
De la Iglesia lacinto......
Goicoechea Cajetano......




Egeda Luis......... . ...
Garcia Honorio.... . . . . . . .
Gomez Angel........ . ...
Rodriguez Eliseo.......
Santos Francisco.. .... .
Arnaiz Paciente........ . .
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Fernandez Aurelio, Sup... 1877
Peces Godefredo. ........ .. 867
Villalain lacinto..... .. . . 1871
Gomez José. .......... . . 1885
Gonzalez Prisciano...... .. 1887
Amo Manuel......... . .. . 1887
Tejada José........... . .. 1892
Gomez Crispin...... .. ... . . 1895
Mayoral Antonino........ 1897
Angulo Luis......... . .. . . 1896
Frère coadjut-cur, i.
Prieto Lucrecio, Sup... 1881
Lizarza Pedro... . ... . . . . .1884
Perez Félix......... . . ... 1887
Ruiz Julio.......... . ... 1890o
Romeo Benito..... . . . . . 189
Juguera Maxiamo....... .. 1884
Auzmendi Mariano.... ... 1891
Santos Francisco........ . . 1893
Facerias Celso.. ......... . . 1894-
Oses Cipriano... . . . .... . . . 1892
Frère coa.djuteur, i.
Saldana Alfonso, Sup..... 1884
Robredo Teodoro.... ..... . 1871
Soto Adolfo. . ......... . . 1884
Gonzalez Aniano.. . . .... . . 1890o
















































I. M. Blanchet (Jules), décédé à la Maison-Mère le 25 novembre
1925 76 56
2. M. Saive (Eugène), déc. à Cologne le :25 novembre ; 59 38
3. M. Ahern (Guillaume), déc. à Dallas le 29 novembre; 44 21
4. M. Dunkel (Adolphe), décédé. à Cologne le 9 décembre; 56 20
5. M. Mas (Ernest), déc. à Beyrouth le 16 décembre ; 52 31
6. M. Lohmar (Henri), déc. à Bocholtz le 21 décembre ; 59 41
7. Fr. Kozuh (Michel), coadj., déc. à la Maison-Mère le 3 janv.1926; 59 38
8. M. Bélot (Pons), déc. à Montolieu le in janvier; 90 66
9. Fr. Poti (Ange), coadj., déc. à Naples le 12 janvier ; 64 30
o10. M. Juanmarti (Joachim), déc. à Philadelphie le 12 janvier ; 33 14
11. Mgr Glass (Joseph), Év., déc. à Salt-Lake le 26 janvier-; 51 34
12. Fr. Weber (Mathias), coadj., déc. à Scliwarzacli le 21 janvier ; 67 45
13. M. Debruyne (Jean-Baptiste), déc. à Dax le 8 février; 87 62
14. Fr. Debernardi (Raymond), clerc, déc. à Turin le 13 février ; 22 5
15, M. Soula (Pierre), déc. à Chieri le 17 février; 67 45
16. M. Fasanari (Louis), déc. à Naples le 22 février; 91 73
17. M. Franci (Cyr), déc. à Turin le 21 février ; 66 12
18. Mgr Reynaud (Paul), Év., déc. à la Maison-Mère le 23 février; 71 52
19. M. Virgili (Joseph), déc. à Palma le 22 février; 41 25
20. Fr. Slattery (Thomas), coadj., déc. à Germantown le 22 février; 53 28
21. Fr. Frankenberg (Rodolphe), coadj., déc. à Niederpriim le 23 fév.; 68 36
22. M. Milon (Alfred), déc. à la Maison-Mère le -3 mars ; 81 59
23. M. Devisse (Georges), déc. à Amiens le 6 mars ; 59 35
24. M. Meugniot (Philippe), déc. à la Maison-Mère le 6 mars ; 81 62
25. M. Baratelli (Alphonse), déc. à Ferrare le 1o mars ; 76 55
26. M. Raffy (Alexandre), déc. à la Maison-Mère le 27 mars ; 86 62
27. Fr. Giers (Henri), coadj., déc. à Cologne le 22 mars ; 61 34
28. Fr. Abad (Denis), coadj., déc. à La Havane le 27 février ; 68 42
29. Fr. Mazza (Pierre), clerc, déc. à Plaisance le 27 mars ; 22 2
30. M. Zurliène (Henri), déc. à Bangor le 24 mars; 30 10
31. Fr. Nedzynski (François), coadj. ; déc. en Pologne, avril; 65 53
32. M. Dank (François), déc. à. Schwarzach le 22 avril; 64 43
33. M. Foley (Jacques), déc. la N'e Orléans (St.-Stephen's) le
25 avril ; 72 47
34. Fr. Storck (François), coadj., déc. à Schleiden le 23 avril; 5o 20
35. M. Taillade (Louis), déc. à Nice le 14 mai ; 43 22
36. M. Delputte (Émile), déc. à la Maison-Mère le 16 mai; 82 61
37. M. Ducoulombier (Alfred), déc. à Isleworth le 18 mai; 56 37
38. M. Santos (Saturnin), déc. à Tardajos le 18 mai; 41 18
NÉCROLOGE
39. M. Mao (Xaur), déc. à Foungtchenghsien le 24 mai; 29 i
40. M. Gaber (Pierre), déc. à Alitiena le xI juin ; 59 33
41. M. Portal (Fernand), déc. à la Maison-Mère le 19 juin; 70 56
42. M. Bettembourg (Nicolas), déc. à Liège le 8 juillet ; 76 58
43. Fr. Dean (Valentin), coadjuteur., déc. à Madrid le 12 juillet; 24 7
44. M. De Boer (Théodore), déc. à Panningen le 18 juillet; 38 16
45. M. Diez (Mafrien), déc. à Madrid le 25 juillet ; 58 43
46. M. Boyle (Antoine), déc. à Blackrock le 6 août ; 81 52
47. M. Hétuin (Prosper), déc. à Lujan le 13 août ; 56 35
48. M. Prévôt (Xavier), déc. à Bahia le 14 août; 78 48
49. Fr. Loudenot -(François), coadj., déc. à la Maison-Mère
le 18 août ; 72 46
50. Fr. Mac Hugh (Térence), coadj., déc. Dublin (All-Hallows) le
28 août; 66 26
51. M. M. Mathé (Philippe), déc. à Bahia le io septembre; 53 35
52. M. Legerer (Jean), déc. à Vienn e le 26 septembre; 72 53
53. M. Sieben (Alphonse), déc. à Liège le 28 septembre ; 52 34
54. M. Morino (Joseph), déc. à Thurin le Ier octobre; 63 45
55. M. Rossmann (Jean), déc. à Léopol le 20 octobre ; 61 41
56. M. Bousquet (Jean-Baptiste), déc à Toursainte le 21 octobre ; 58 39
57. M. Hegarty (Jean), déc. à Ashfield le 25 octobre ; 70 48
58. Fr. Celan (Joseph), coadj., déc. à Schwarzach le 31 octobre ; 71 53
59. M. Federici (André), déc. à Plaisance le Ier novembre; 80 57
60. Fr. Barborini (Louis), coadj., déc. à Plaisance le 8 novembre ; 73 48
61. M. Cabal (Victor), déc. à Tame le 17 octobre ; 43 23
62. Fr. Soler (Ignace), coadj., déc. à Barcelone le 3 novembre 71 50
63. Fr. Potenza (François), coadj.,déc. à Naples le 23 novembre ; 52 i6
64. M. Downing (Denis), déc. à Germantown le 12 novembre; 78 56
LISTE ALPHABÉTIQUE
DES







Abeloos Élie ........... . .
Abranches . ........ . . . . . . .


























































A lexandrie. - Alexandrina.
Alger. - Algeriana .......




Allemagne (Province d'). -
Germaniae ............




Alonso Jean ........... . . . .
Alouan Joseph .... ......






Alvarez Jean .......... ..
Alvaro Antoine ..........
Alvès José . . . . . . . .. . . .
































Amérique. - America ....
- du Nord ........
- du Sud .........
Amérique cent. (Prov. de 1').
Amiens .................







Andûdjar. - Iliturgensis ...




























Aquitaine (Province d'). -





















































A requipa. - Arichipensis..
Aumônerie ....
-Séminaire ....
Argentine (Pr. de la Rép.) .
Armagh. - Armacana ....
Armnananzas Roque ......














Asie. - Asia ........ ....
Asie Mineure ............











Auerbach Henri .. .... ..
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Badajoz. - Pacensis .....
Badetti Georges ......... .
Baeteman Joseph-Emile ..
Bafcop Gaston ...........
Bagnall Charles ...... . . .
Bâguena Nicola ..........






























































Barona Dionisio ........ .
















Bathurst . . . . . . . . . . . . . . . .
Battistini Prime .... . ....








Bazélis Jules ...... ......
Beade Ricardo ...........
Beaubis Henri ...........


















































LISTE ALPHAB TI UE
Belgique (Prov. de). - Bel-
gica .................
Belgique ...............






























































































Blechlie Joseph .......... .
Mgr Blessing Auguste .....













































































Bouclet Lucien .......... 3
Boudat Emile .... . . .....
Bouillet Michel .........
Bourzeix François ........












Brennan William ......... I





Briand Gabriel.... ... . . . 1
Briant François ......... .







- Maison américaine ..
-Maison espagnole ..
Maison Polonaise ...




Brunel Emile .......... o01,
Brunetti Thomas .........
Brining Pierre .. ...... ..






























































Burke Henry ..... .......
Burke Patrice ...........
Burns Joseph .... . .......
Burns Peter .............









Cabrera Daniel . ..........
Cacika .................
Cadix. - Gaditana .......
Cagliari. - Calaritana ....






















































































130 Carter Thomas .......... 103, Io7
128 Caruso Sauveur ........... 99
29 Casale Monferrato. - Casa-
il lensis ................. 54
28 Casares Marcelo .......... 37
29 Casas Joseph ............ oo
31 Case Walter ............ . 113
33 Casey Henri ............. 47
34 Casolati Pietro ........... 56
130 Cassinari Ernest ......... 51
Castagnoli Pierre ......... 53
6o Castaldo Alfonso ......... 125
o05 Castamagne Louis ........ o10
46 Castan Joseph .......... .. 102
126 Castafiares Rosendo ..... 35
33 Castafos Nicolâ . .......... 33
128 Castel Archange ......... 12, 14
39 Castel Eugène............ . 75
8 Castelin Paul ........... 6
59 Castelli Ange ........... . 52
26 Castiau Auguste ......... 130
40 Castilla Joseph .. . ...... . .. 17
40 Castillo Louis ........... 131
o10 Castillo Marien .......... 123
112 Castleknock .......... .... . 46
35 Castro Jeronymo ......... 1:26
25 Catalano Ernest ......... 129
39 Catane. - Cataniensis .... 6o
i11 Catteau Joseph .......... 8
13 Caufield Edward ......... 10o8
58 Caullet Désiré ........... . . 69
126 Caumette Louis .......... 123
134 Caussanel Frédéric........ 5
il Caussanel Joseph ........ 5
54 Cavalla. - Cavallensis .... 7I
124 Cavati Joâo ............ . 126
123 Cazet Gaston ......... 13
38 Cazot Emile .. . 3, 6
112 Ceb. - Coebuana ....... 137
59 Cechol Joseph............ 65
48 Celani Herménégilde ..... 52
134 Cellaura Damien ........ 131
46 Celembrini Ange ......... . 52

































Chicago. - Chicagiensis ..
Chienchangying .........
Chieri. - Cheriensis ......




Chine. - Sinarum 43, 49,
73,
- (Prov. sept.) .
- (Prov. inérid.) ....
Chita . .. ........... ..
































































Claessen Henri .. .........




Mgr Clerc-Renaud Louis ...
Cloonan Jean ...........
Coca Manuel ............
Cocchi Guido . . . . .... . . .
Cody James ............
Coello Julien .......... . .
Coello Marquez Claudino ..
Coello Marquez Domingo ..
Coello Marquez Manuel....



























































Colombie. - Colombiana ..
Colsen Joseph ...........
Combaluzier Fernand .....


















tinopolitana . . . . . . ....
-(St-eenoît) ........


















Cortès Joseph .......... .
MM.
Pages
15 Cortès Pablo ............
16 Cosentino Blaise .........
129 Costa-Rica. - Costaricensis.
42 Coste Pierre ............
99 Cosyn Henri .............
55 Cotter Maurice ..........
37 Coupal Frederick ........
45, 46 Courcoux Louis ..........
48 Courdent Marcel .........
32 Coury Alphonse-César ....
27 Coury Georges ...........
oo Coury Rachid ...........
112 Couturier François........
105 Coyle James .............
109 Coyne Daniel .............
45, 46 Cracovie (Kleparz). - Cra-
115 coviensis . . . . ..
o106 - (St-Joseph) .......
107 - (Stradom) ........
98 -- (Nowa-Wiès) ......
99 Crapez Edmond .........
112 Crapez Henri .... . .... . ..
Crespi Joseph ...........
71 Crespo Amador ..........
71 Crespo Santos ...........
21 Cribbins John ...........
121 Cristobal ...............
33 Crombette Jean-Baptiste ..
24 Cronin John .............
36 Crossley Thomas .........
o109 Mgr Crouzet Jacques......
115 Crouzet Joseph...........
105 Crowley Michel ...........
127 Cruz Antonio . . ....... . . ..
123 Cruz José Dimas .........
47 Cruz MachadQ ............
79 Csontala Mathias ........
117 Csukovics Jean-Népomucène
o70 Cuba (Ile de) ............
105 Cucchiarelli Jean .........
78 Cuenca. . . . . . . . . . . . . . . ..
73, 77 Cuesta Isidore ...........
54 Cullen Edmond .........



















































Czapla Joseph ......... . .
Dagès Jean .............
Dal Castagne Orestes ....
D'Alessandro Dominique ..
D'Alessandro Hector .....
Dallas. - Dallasen .......













Dax. - Aquarum Tarbellen-
sium .................
Daydi Léandre ..........
De Angelis Antoine ......
De Angelis Louis .........
De Argila Charles ........
De Backere Théophile ....
Deblander Charles ..
De Bbër Corneille .........
De Boër Jean ............
Decroo Georges .........
Deegan Joseph ..........







































Degland Étienne .......... 10
De Graaf Nicolas ........ 121
Dehottay Jean .......... . 17
Déhus Emile ............ . 75
Deiber Léon ............. 13
De Jenlis René .......... 58
Dekempeneer Félix ....... 27
Dekkers Corneille......... 43
De Koning Jean.......... 6
De la Calle Carlos ....... 137
De la Calle Raimundo...... 34
Delafosse Clovis ......... 85
Delafosse Étienne ....... 26
De la Guerra Gonzaie ..... 120
De la Iglesa lacintho ... . 137
De la Iglesia Nicolas ..... 136
De la Iglesia Rafael........ 30
Delaney Henri ........... 
- 47
Delany Richard ......... . .14
De las Heras Jacques .... 5, 1166
Del Barrio Vicente........ o0
De Leeuw Henri ....... ... 41
De Léon Michel .......... 124
De Lepper Bernard ....... 43
Delille Francisco ........ 127
Dellerba François ........ 5
Del Olmo Friderico ....... 36
De los Mozos Joseph ..... 33
Delpy André ....... ....... 6
Delteil Georges .......... 96
Dembinski Paul ......... . 65
Denant Oscar ............ 5
Denver . . ............... . . 12
Depta Étienne ........... . 13
Dequène Léon ... ....... 5
Dequidt Tobie ........... 127
Derby .............. ... . 66
Descuffi Joseph ......... 71
Desmet Henri ........ ... 26
Desrunaux François ..... 73
Détroit Marcel ........... 26
Devereaux Thomas ....... 105
Mgr de Vienne Jean .... 77





Devine Thomnas .......... 110
Devisse Marius .......... . 102
Devrière Abel ........... 132
De Wit Corneille ......... 1oo00
Dewor Wiktor ............ 62
Deymier Georges .......... 87
Deymier Joseph ......... 88
Diab Ernest ........... ... 96
Diamnantina. - Adamantina
(Séminaire) ......... . 127
Dianmantina. - Adamantina
(Mission). .......... . 127
Diaz Pena François ...... oo
Di Biase Michele ....... . 59
Di Chiara Richard ....... oo
Dieguez Salustiano ...... 36
Diete Jean-Baptiste ....... 132
Diez Bernardo .......... . 120
Diez Castor ............ . 31
Diez Elladio .. . ......... . 32
Diez Felipe .............. 32
Diez Silvero ............ 28
Dihm Jean ............... 64
Dillies Denis ........... 11.
Dillon Michel ............ 1. .14
Dimnitriadès Grégoire ..... 73
Dirven Guillaume ...... 4. 2
Docherty Charles ........ 109og
Dodd Francis ............. 10o6
Doherty Edward ......... 105
Dolet Joseph ............ 13.
Dolmeta Giacomo ........ 54
Domenge Jean ........... 40
Domeno Francisco ....... 36
Domergue: Éloi .......... . oo
Domingo Michel ........ .i6, 117
Dominguez Carinel ..... . 31
Dominguez Raphaël ...... 131
Donckier Georges......... 123
Donders Joseph ........... 42
Dondeyne Raphaël . . . . . i
Donovan Joseph. .......... 115
Donovan Thomas ......... . 47
Dontan Barthélemy.. . . . 85
MM.





Doussi Pierre . ...........
Dowd Maurice ...........




Drillon Gaston ........ ...
Drouet Félix . . . . . . . . . . . .
Droulez Arthur ..........
Di'umcondra .............
























































































Eckles Charles .. ........















Engelvin Ambroise ... .. ,.
Enjalbert Henri .........
Enrich Vincent...........
Équateur (Prov. de ' ). --
Equatoriana ...........















































Espagne. - Hispania .....




Estampe Pierre . ... ...
Estefania Pablo...........
Estevez Baldomero .......
Estevez Ricardo........ . .








Ewens John .......... ...
F
Fabia Henri .............
Mgr Fabrègues Joseph ....
Facerias Celso. .. ... .....
Faivre Charles ...........
Falci Antonio . . . . . . . .. . .
Falla Emmanuel ........
























































































Figueras. - Figulensis ...
Figuerola Gaëtan ........
Filder Joseph ............























































Flavin Timothy .......... . 15
Fleury Louis ........... . 25
Flis Grégoire ............. 23
Flood Arthur .... ,........ 10o6
Floran Pierre ............ 24
Florence. - Florentina ... 52
Flynn François........... . 8
Flynn John ............. 9
Flynn John ............. 106
Flynn Thomas ........... 10Io
Foddai Giulio ........... 56
Foley Leo .............. . 115
Fonseca Augusto ......... . 126
Fontaine Charles ......... 9
Fontaine Constant ..... 6. 2
Fortaleza. - Fortalexiensis. 127
Fort-Daiupltin ............ o101
Forstman Henri ......... .. 42
Fortucci Joseph ......... 51
Fort-Worth ............ . 112
Fou François-Xavier ... 8. 7
Fou Joseph ............ .. 84
Foulkes Thomas.......... 111
Fourçans Henri .......... 131
France ................. 5, 25, 49
France (Province de).
Francia . .............. 5
Frances Maxime.......... . 117
Francisco Manuel........ . 112
Franco Vincente. ......... 33
Franssen Pierre .......... .94, 95
Franzen Guillaume ....... 17
Frasse Jacques .......... 12, 13
Fréchet Benjamin ....... r25, 128
Freitas Pio .............. 127
Fresnel Alphonse ........ 102
Fromentin Jean .......... il
Fronimel Peter .......... .112
Fuchow ................ . 992
Fuertes Manuel ......... 35
Fugazza Arthur ............ 51
Fuller Edward ........... 112






















































































Garvin John ............ 105
Gascon Alejo ............ 29
Gasté Joseph ........... . 76
Gasté Louis.............. 78
Gately Joseph ........... og109
Gattringer Franç. de Paule. 21
Gaude Raymond ......... 120
Gaughan Thonmas ......... 112
Gautier Marcel .......... 124
Gavin Thomas ........... 46
Gavotti Francesco ....... 55
Gaworzewski Joseph ..... 65
Gay Elbert ............. . 104
Gaynor Édouard ......... 47
Gayraud Victor .......... 96
Gazdic Laszlo ........... . 22
Gebrande Théodore ...... 18
Gendre Alexis-Antoine .... 97
Genova. - Januensis .... 55
Genoud Louis ........... . . . 26
Genouville Louis .......... 10
Geoffroy André .......... 96
GermLantowliî.- Germanopo-
litana ........... 103, 107, 108
Germe Alphonse ......... . 125
Germond Eugène ........ 97
Gertner Valentin ......... . 68
Mgr Geurts François .... 43
Giacone Joseph-Marie .... 77
Giansanti Adolphe....... 52
Gierlichs Rodolphe ...... 16
Gieszczykià.wicz Miecislas . 65
Gil Louis ............ .. 120
Gil Romano ............. 30
Gill Jean ................ . 48
Gillard Edouard ......... 9
Gillard Robert ....... .... o103
Gilmartin Jean .......... . f.48
Gimalac Joseph ........ .. 120 121
Gimalac Louis . ........ 77
Gimalac Paul ........... Io
Ginard Gabriel ........... 105
Gintrowski Jérôme ...... 62





Girard André ............. 13 Gonzalez Victorino ...... 35
Girard Joseph......... .... 26 Goral Joseph ............ 67
Girbig Edmond ......... 16 Gorman Charles . ....... .105
Gisbert Antoine .......... 40 Gorman Thomas ........ 106
Giuliani Louis............ 51 Gorinman Thomas ........ III
Gleizes Raymond ........ 5 Gornals Cristophe ....... 37
Glénisson Éloi ......... 133 134 Gorospe Romano ........ 32
Glowala Paul ............ 62 Gorrell William .......... III
Gni Jean ............... . 88 Gouala ................. 10oo
Mgr Gnidovec Janez ...... 24 Gouault Pierre ........... 3, 7
Gobaud Fernand ......... 6 Goudy François .......... .10, x
Gobaud Louis ......... 99 Gounot Albert-Charles .... 98,99
Godina Josef............. 23 Grabner Joseph ....... .. . 20
Godinho Francisco. ....... 128 Grabowski Adalbert ..... 65
Godoy Manuel ........... 134 Gracia Jean-Baptiste ...... 102
Gcebbels François ....... 17 Graczyc Sylvestre ......... 66
Goicochea Cajetano ...... 137 Grad.................. . . 24
Goidin Louis ............. 72 Grady George ........... 105
Gomes José .............. 1:28 Graf Georges.............. 123
Gomez Angel ........... 137 Granado Pelayo .......... 31
Gomez Crispin ............. 138 Granier Marius .......... 0oo
Gomez Doroteo ......... 30 Grassi Pierre-Joseph ...... 51
Gomez Manuel ........... 30 Graz. - Graceiensis ...... 20
Gomez José.............. U38 Gray Henri ............... .124
Gomez Teodoro ......... 35 Grèce ............... ... .. 71
Gonachon Jean .......... 13 ,Green John ............. .115
Gofii Eugenio ............ 34 Grégoire Auguste ........ 99
Gonon Claudius ........... . 92 Grégoire Narcisse ........ 74
Gonzalez Alberto ........ 32 Gregory Martin ......... 112
Gonzalez Aniano ......... 138 Griffin John ............ r105
Gonzalez Bonifacio ... ... 36 Grifone Alfred ........... 59
Gonzalez David .......... 130 Griglyak Michel .......... 65
Gonzalez Esteban ...... 29 Grimaldi Antoine ........ . 60
Gonzalez Francisco ....... 137 Groblje .................. 24
Gonzalez Georges ........ 131 Groeninger William ....... I107
Gonzalez Guillermo ..... 35 Grogan Robert .......... . o08
Gonzalez Jean-Gabriel. . 30 Grone Louis ............... 22
Gonzalez Maroel.......... > 32 Gruson Édouard ............ .oo
Gonzalez Manuel ......... 135 Guadalajara .......... .. 31, 116
Gonzalez Philippe ......... 138 Gual Barthélemy .......... 39
Gonzalez Prisciano ....... 118 Gualco Giovanni Battista . 56
Gonzalez Raimundo .. .. 32 Guantanamno ............. . 19
Gonzalez Raimundo ..... 34 Guarany ............... 68






Guichard Jean-Baptiste .. .
Guichard Joseph .........
Guillen Jean . ...........
Guillen Roque ..........























Hammerstein Joseph ... .
Hamon EÉdouard .........
Hangchow ...............

















































Hartnett Jeremiah ....... 108
Harvey Raymond ........ 112
Hastings Guillaume ..... . 48
Hauspie Alfred .......... go90
Hauspie Henri ........... 99
Hauspie Julien .......... 13
Havet Joseph ........... 8
Hayden James .......... 107
Hazeh .................. 88
Hegarty Simon........... 48
Heger Edmund .......... . 9
Heindl Guillaume ........ 22
Helinski Jacques ......... 114
Hénault Auguste ......... 87
Hennebelle Joseph........ 7
Hennelly James .......... Io
Hennessy Robert ........ 112
Hennicken Guillaume ..... 18
Henri Joseph ............ 9
Henri-Chapelle ........... 17
Henriot Joseph .......... 102
Henrotte Gilles........... 127
Henry Jean............... . 48
Hermans Joseph ........ 92
Hernandez Anicet ........ oo
Hernandez François .... 129, 131
Hernandez Prote ......... 118
Hernando Eugène ........ oo
Heron Michel ............ . 46
Herr Crescent ...... ... . ... o109
Herrera Joseph .......... 32
Herrera Louis ............ 130
Hertault Ernest ......... . 4, 6
Heudre Henri ............ .95 96
Heuvelmans Théodore ... . 44
Heynen Jean ........... . 99
Hickey Thomas .......... 47
Higgins Michael......... .103, io8
Hillebrand Léonard ...... 16
Hillinger Franz .......... 21
Hladki François ........... 66
Ho Joseph............... . 77
Hoanghoakiang............ 44
Hock Theodoor ......... 41
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Hoctor William .......... 105
Hoefnagels Léonard ...... 81
Hofman Albert.......... 41
Hogan Eugène ...........
Hogan William........... . 10 4
H okow .................. . 93
Hollande ............... 17, 41
Mgr Hombach Augustin .. 19
Honduras ............. . . 19, 39
H ongrie ................ .. 22
.Hootchoangtze .......... . . . 76
Hoppe Hugo ............ 16
Horcajada Mauricio. ...... 32
Hortaleza ................ . . 31
Hortiguela Aniano ...... 36
Hortiguela Sixto ........ 35
Horvath Louis ........... 22.
Hottin Eugène .......... 99
Hotze Jean ............. .. 18
Mgr Hou Joseph ........ 86
Hou Laurent ............ 92
Hou Léon ............... ... 84
Houflain Hubert ......... 9
Houillier Gustave ....... .. 133
Howard Michel........... 49
Hrebik Isidore ...... . 22
Hsu Joseph ............. 44
Hsu Paul ............... 44
Hubrecht Alphonse ...... 74
Huc Amédée ............ 13
Huchow ................. ... 87
Huchu .................. 79
Hueber Stephen ......... I10
Huguet Lucien ..........
Huhow ................. 89
Huisking Paul ........... . 109
Hullen Patrice ...... . . ... 47
Hurley Daniel ........... .
Hurley Jean ............. 47
Hurtado Sévérien ........
Hutterer Alois ........... 21
Huysmans Jacques ....... . . 74




Ibagué. - Ibaguensis .... 130
Ibafiez José............. 27
Ibafiez Lorenzo ......... 137
Ibanez Teodoro .......... 137
Ibarra. - Ibarrensis 
..... 133
Ibarruthy Bernarcd. ........ 8
Ibeas Esteban ........... 3
Icazuriaga Felipe ........ 29
Iles Philippines (Prov. des).
- Insularui Philippina-
rum ................. 136
Illanes Martin. ............ 124
Imngrund Andrew ........ IlI
Indes Britanniques .... 36
Ingelmunster ............ .. 25





Irigoyen Emilio .......... 30
Irlandais (Sém. des) ...... 48
Irlande (Prov. d'). - Hiber-
niS .................. 45
isaba Faustino .......... 137
Isleworth ................ 4
Ispahan ................ 94
Italie ......... ..... . 9, 24, 50
Itayopolis ...... ........ . 68
Ituratte Pedro ........... 33
Ioungiang ............... .. 48
Tzquierdo Jesus ........ . . 9
Izquierdo Vite .. . .. ... . 17
Izurriaga Cyprien ........ rIS
.1
Jacovelli C sar . . . . . . . . . .
Jamar Jacques ..........
Jamarco Louis ...........




















Mgr Jarlin Stanislas .....
Jarnés Jesus ............


























































































Kansas City. - Kansanopo-
-litana ................
Kaokiatchoang ............
Kaocheng ............. . .

































































Kiakiataon . . . . . . . . . . . . .
Kianzfu ................
Kiang Jeati ...... .. . .. -
Kiangshan ...............
















Kirik-kha . . . . .. . . . . . . .
Kirschenheuter Jacques . ..
Kishui-ki ...............
Kitak François ..........









Kogel Joseph ........... .
Kihler François .........
K ln ..................
Kolodziej Eugène ...... ..
Komander François.......
Kominek Jean .......... .




































































































































Lage Toma .............. 33
Lagos ................ . . 116
Lagraiula François ........ 129
La Havane. - Habanensis. I8
La Iglesuela del Cid. - Ec-
clesuela del Cid ........ 31
Lakocsa ................. 22
La Laguna. - Lacunensis .31
Lalanne Théobald ........ 10o
La Marsa .......... . . . . 99
Lambert Gilbert........... 8
Lambin Cyprien ......... 99
Lamers Jean-Jacques ..... 89
Lampe Antoine .......... 25
Lan Joseph ........... ... 43
Lan Pierre................ 4-3
Lanark ................. 48
Lanchetas Ignacio ....... 32
Landers Patrick .......... 107
Landers Richard ......... o109
Landi David ............ .. 55
Lane Denis .............. .. 114
Langarica Enrico ......... 29
Lanhsien ................ 43
Lansu Joseph ........... 41
Lao-tchoang-tze .......... . 76
La Paz. - Pacensis ...... 4-4
Lappan Joseph........... oo
La Quintana Daniel ...... 137
Laredo Mariano ........... 28
Laridan Georges.......... '71
Larigaldie Gabriel ........ 5
Mgr Larquère Emile ...... 130
L Salina .............. 130
La. Salle. - Salliensis ..... 113
Mgr Lasne Charles ..... 1oi, o102
Las Palmas. - Palmensis
Las Palmas (Missions) ... i
(Paroisse) ........ 32
Las Rehoyas .............. 32
Lassagna Armand ........ oo
L'àSrre Jean-Baptiste .... 14
Laisss Joseph ........... . 26




Latrasse Marcel ........... 133
Laurent Gabriel ......... 70, 71
Lavelle John....... ....... 11.
Lavery Joseph . .......... 50
Lavezzari Giacomo ....... . 57
Lawler Daniel............ 107
Lawler Louis .... ........ 104o
Lawler Vincent .. . ........ o107
Laxagueborde Joseph .... 97
Layton Julien............. 112
Lebacq Edmond ....... .e. 7
Lebacq René .. . .. .... . 26
Lebarque Alfred. ......... 6
Lebbe Vincent ............ 25
Lebouille Eugène ........ 43
Le Bouscat... ............ 11
Lecce. - Liciensis ........ 60
Leconte Maurice ......... 71
Leclercq Pierre-Joseph . 101
Leddy François ........... 9
Lee John ............... io8
Léfaki Stéfane ........... . 76
Lefrançois Marcel ........ 99
Legido Lope ... ........... 137
Legouy Julien ........... 71
Legrand Pierre .......... 88
Le Graverend Eugèine .... 6
Legris Paul ............ . 83
Leitao Joachim ......... 127
Leite José................. 126
Lemeur Yves ........... 132, 133
Lemos Santo............... 128
Lenko Joseph ........... 61
Lennon Robert.......... 103, io6
Léonard Joseph .......... 48
Leone Pascal ...... . ... 60o
Leopol. - Leopoliensis .
-- (Hôpitaux) ....... 63
- (Petit Séminaire) .. 64
Leoz Martin ............ . . . 31
Lepers Jean-Baptiste ..... 84
Lerga François .......... 35




Le Sage John ............. .. III
Lesage Louis.............. 6
Le Sage Marshall. ....... . 114.
Lcessenich François ....... 16
Ievan Thomas ........ n.o, III
Levecque Jules........... .70, 71
Levreri Giovanni Battista 54
Lewandowski Ceslas ...... 61
Lewis James ........... . 115
Leyminarie Adrien .......... 81
Liège. - Leodiensis ...... 25
Lignier Remi-Marie ...... 79
Lihsien.................. 82
Likly Guillaume ....... .103, 1o7
'Lille. - (Missions) 6..... 2
-(Séminaire) ...... 26
Lilley James ........... I 5
Lilley Thomas ...... . ... 114
Lilly Joseph ............. 114.
Lima. - Limana ........
(Orphelinats) ...... 135
(École apostolique) . 135
(Paroisse) ........ 40
Limoux. - Limosen ...... Ir
Limpias. - Lirnpiensis.... 32
Linanhsien ............. 8.7
Linclau Gérard .......... 27
Liney Jean ............. . 107
Lisnkiang..... . ...... ... 58
Liou André .............. 81î
Liou Antoine .......... .. 89
Liou Simon ............. 9go
Lippstadt ............... I17
Lisbonne. - Lisbonensis
(Église St-Louis) ...... 69
Mgr Lisson Emile ......... 135
Listrom Carlos ........... . 127
Litjens Gérard ........... 44
Liverpool ................ 48
Lizarribar Julien ........
Lizarza Pedro .... ....... . 138
Liubliana. - Labacensis .. 23
Llabrès Antoine ....... . 116, 117









Londres (Haminmersmith) . .
- (Rés. esp.) .......















































































13ir ........... · .. Pages13
M
Ma Sylvestre........ . . . .
Ma Thomas ..... . ..... ..
Maassen Guillaume .......
Mac Andrews Joseph .....
Mac Cabe Francis ........
Mac Callen Thomas.
Mac Carthy Alexandre ....
Mac Carthy Charles ......
Mac Carthy Vincent ......
Mac Climont William .....
Mac Cormick William ....
Mac Donald Leo .........
Mac Donald Thomas .....
Mac Donnell Emmett .....
Mac Donnell Francis .....
Mac Donnell James ......
Mac Donnell Thiomas ...
Macé François ..........
M aceda ................
Mac Elligott Patrice .....
Macerata. - Maceratensis .
Mac Fadden Thomas......
Mac Gillicuddy Daniel ....
Mac Glynn Guillaume ....
Mac Glynn William ......
Mac Guinness Jean .......
Mac Guire John .........
Machado Henri ..........
Mac Hale Patrice ........
Mac Hugh Daniel ........
Macken Richard..........
Mac Kenna Patrice .......
Mac Kenzie Charles ......
Mac Key Joseph .........
Mac Kiernan Michel ......
Mac Kinny Georges .....
Mac Laughlin John .. ..
Mac Mahon Jean .........








































Mac Neil Donald .........
Mac Nelis James .........
Mac Quillan Vincent.







Madrid (Prov. de). - Ma-

















M apong ............... .
Maison-Mère (Paris).....
Majavacca Joseph ........
Majorque. - Majoricensis .
Malaval Auguste .........





Manati ............... . .
Mancino Dominique ......
Mandaloyon ............ .
Mangiapane Nicolas .. . .
Manière Émile ............














































Mlanonmbo .......... ... .




Mao Paul....... ...... . .
Maranhao (Sao-Luiz do) .-
Sancti Ludovici de Ma-
ranhao . . . . . . . .. . . . . ..
iMarcos Rafael .. . .....
Marcos Venancio .......
Marécaux Gédéon ........
Maresca Jean ......... . . .
Mariani Humbert.........






















Martin Joseph-François .. .


















































































Mav Alojzij . . . . . . . ... . . .
M a-wan-to .............
Maye John ...............






















































Mayoral Mbaximino- ....... .. 34
Mayoral Prudencio ....... .138
Mazurkiewicz Antoine..... 62
Mazzone Joseph ......... 52
Meade Francis ............ 104
Meagher Guillaume ....... 47
Mediavilla Évence ....... . 32
Meehan Guillaume ....... 47
Meenagh Patrice ........ . 50
Mgr Mejia Charles ...... .. 11
Mejia Daniel ............ . 27
Mello José ........ .... . . . 127
Mendes Sebastiao......... 63
M endida ................ . oo
Mendivil Augustin ........ 31
Menendez Marcelino ...... 31
Meng Pierre ............. 75
Menjot Louis ............ 102
Menniges Herman ........ 107
Mérida. -- Emeritensis. ... I- 1
Merle Claude........... .29, 130
Mérolla Antoine ......... 5
Méry Jean .............. .. 95
Mesquida Mateo ......... 35
Messina Ferdinand . . . .-. . . 60
M etz .................... 26
Meuffels Guillaume ......... 41, 42
Meuffels Hubert ......... 41
Meuffels Martin .......... 135
Meuffels Mathias ......... 4-4
Meut Mary-Martin ....... 5
Mexico. - Mexicana .... 116
iMeXique (Prov. du). - Me-
licana ................ 115
ýMyer Cyrille ............ 9
i\eyer Jean........... I.124
i\X6yer Jean-Gabriel .. 93
Meyer Paulin ........... . 124
Meyftat Jules.......... . . . 91
Afe c T s..... 4.... . 1^t'-M ~ JUV^ , . . . .
ean ...... .... .... . 80
i Jeph......... .8o
Mi ti e  ......... .. . . . . 80
MEaîizzi Sauveur.... ... ... - , 59
Michalski Charles . ... .
Michalski Constantin...
Michalski Guillaume .....
Michel Gustave ......... .
Miedes Firmino........ . .
Miedes Joseph . .. ...






M ilagros ............. . .
Milani Pasquale ..........
Milatyn Nowy . ..........
Millyn Daniel .......... . .
Miller John ............
Mill Hill .. ............
Milleville Marcel. ... .....
Milza Francesco ........
Min François ..........
Miraflores ... . . .. . . . . . .
Miranda Francisco.
Misermont Lucien .......









Moll Raphaël.... . . . . . .
Mollex Louis-Marie .......
Mollo Charles . . .......
Mollo Melchiorre .... . ...




Moné Ferdinand.. .... .
Monedero Maximilian . .....













































Mgr Montaigne Paul ......
Monte Vicente ...........
























































































































Nanan .... ........ .....
Nanchang ...............
Napal Mariano............
Naples (Prov. de).- Neapo-
litana . . . . . . . . . . . . . .
Naples (Chiaia) .........
(S. Nicolo da Tolen-
tino) ...........

























































Niagara - Niagarensis ...















Nolan Michel .......... . .
Nonna Donat ............
Noonan Joseph ........ ..
Notario Emilio ..........

























































Nuzzi Nicolas . . . . . . . . . . .
Nyssen Louis ............
Oakey Jean..............
Oaxaca. - Antequerensis .









Ocepek Martin ......... ..
O'Connell Daniel .........
O'Connell Jean ..........
O'Connell Michel ... . î.....
O'Connor Joseph .........
O'Connor Henri . ......... .
O'Connor Hugh .........
O'Connor Thomas ........







O'Driscoll Joseph.. . . . .. ...
Odrobina Louis ..........
O'Dwyer Michel .........












































O'Hanlon Edmond .... ..
O'Hea Brendan ......... .
O'Herlihv Timothée ....
Oblemuller Joseph ... . ...
Ojèa Joseph ............












O'Malley George . ........
O'Malley Jacques.........
O'Malley Martin. ...... . .
O'Neill Mathieu . ........ .
O'Neill Térence ....... .. ..
O'Neill Thomas ......... .
O'Neill William . . ........
Opelika ..... ........
Op'Hey Antoine.,... .;...
Orian. - Oranensis . . ...
Orcajo Lorenzo . . . .. . ..
Ordofez Castor ..........
O'Regan John ........ . . .
O'Regan Patrick-Vincent .
O'Regan Patrick .........
Orense. - Auriensis .... . .
O'Reilly James......... . .
O'Reilly Maurice ........ .
Oria. - Uritana.........
Orleans de Para.nia ........
Orotava ... .. . . . . . . . . . . . .















































Ortega Lucio ....... . . . .
Ortiz Antonio . . . . . . . . .
Ortiz David ........... . . .
Ortmans Jules ......... . .
Orzanco Hilario ... . .....
Orzanco Vérémonde ..... ,
Osaba Rufino ...........
Oses Calixto .......... . . .




O'Sullivan Denis . . . ....
O'Sullivan Georges ..... . .
O'Sullivan Guillaume .. .
Ou Mathieu ........... .
Ou Philippe ............
Ouanès Joseph ........ ..
Ouang Bernard. . . . . . . .
Ouang Étienne ........ ..
Ouang Jean ...........
Ouang Joseph . .........
Ouang Mathias . ..... . ..
Ouang Mathieu ......... .
Ouang Vincent ..........
Ourliac Henri . . . . . . ..
Ourmiah. - Urmiensis ...
Overberg John ..... . . . . .






Pacifique (Prov. du). - Pa
cifici..............
Padrôs Jean ........... .. .









































Palau Antoine . . .. .. .. . . 38
Palestine ................ . 8, 96
Palka Jean ............... 26
Palka Paul .............. .66
Pallares Tomas........... 31
Palnia de Malorca. - Majo-
ricensis............... .. 38
Palpa ................. 40
Pammer Franz ......... 20
Pampelune .............. 3.4
Pampliega Antonio ....... 28
Pampliega Casimiro....... 36
Pampliega François ...... 120
Pampliega Hygin ........ 27
Pampliega Pedro . . . .... . 136
Pampliega Vicente......... .28
Panama. - Panamensis. . 122
Panamna (République de) .. 122
Pandellé Joseph ......... 83
Pane Sauveur ..... :....... 6o
Panningen............... 41
Panà Ignacio ............ . 35
Paolillo Vincent .......... 59
Paotingfu .............. . 78
Paradela Benoît . . ..... ; 28
Paradela Daniel .......... rig
Paragsay .... ............ 124
Pardes Gabriel ......... . . . 1
Paredes de Nava. -- Parie-
tensis .................. 34
Paris. - Parisiens. (Maison-
M ère) . ........ .... 3 5
(Sédm. des Irlandais). 49
(Ste-Rosalie) ....... 8
Parolini Francesco ....... 55
Parrang Jean ............ 3, 6
Parrot Agustin ........ 122 1,22
Pascual Hieronimo ....... 32
Paskès Vincent........... . 97
Pasquier Eugène ......... 123
Pastor Pierre ..... ........ 34
Pastor Vicente ........... . 3
Pastorelli Pierre . ........ 5.
Paszyna Jean .......... . 6





Pawelek Pius ....... ....
Payein Pierre....... .. ..
Payeras Jean .......... .
Pazos Pierre ............ .
Péborde Jacques .........
Pece Ange-Michel ........
Pece Pierre ..... . . . .....
Peces Godefredo..........I
Pech Louis .............
Pedicek Jean . . . . . . ..
Pégourié Robert... ......
Péhau François .........
Peiwangli ......... ... .. .
Pékin. - Pekinensis (Nan
t'ang) .... ...... .
(Pé-t'ang) ........
(St-Michel) .... ..
(Si-t'ang) ...... . .
- (Toung-tang) .....
Pélissié Charlemagne ...
Pena Cyprien .......... ..
Pefia Manuel.............
Pengtseh . . . . . . . . . . . . . . .
Penido José . . . . . . . . . . .
Perella Gaétan ........
Perello Joseph .......... . ..
Perello Raphaël . ..... . .
Péreymond Antoine ....
Perez Alejandro . . ......
Perez Anacarias ......
Perez Antonio .......... .
Perez Denis. ..... ........
Perez Félix.............
Perez Germain .......... .
Perez Godefroid ........
Perez Lauréan .........
Perez Leoncio ......... .
Perez Louis ........ .. ..













































Perez Médard ........... 29
Perez Simon ............. 31
Perez-Ibanez Saturnin .... 118
Périgueux ............... . 10
Pernambuco. - Olindensis . 127
Péroneille Vicente ......... 128
Perosino Camillo ......... 54
Perotti Jean ............. 89
Perou ................ 40, i35
Pérouse. - Perusina .... 52
Peryville ............... . 114
Perse (Prov. de). - Persidis 94
Pertl Isidor ............. 20
Pé-tang .................. 74
Peters Léonard........... . 25
Peters Nicolas ......... .. 6
Petropolis. -. Petropolitana. 128
Petrone Pascal ......... 53
Petrone Raphaël .......... 52
Petrone Roch ........... 5i1, 52
Petrzyk Léopold ......... 64
Petrzyk Thaddée 6....... . 3
Petsch Adalbert ......... 20
Pettiti Sebastiano ........ 54
Pétul Maurice ........... 116
Peyré Léon .............. - 13
Phibsborouglh (Dublin) ... 45
Philadelphie 39, 64, 103, io7, io8
Philippines (Prov. des Iles). 136
Piasecki Adam .......... 63
Piasecki Stanislas ........ 67
Picard Albert ............ . 71
Piccoli Adolfo ........... 52
Picot Émile.............. 4, 5
Picot Jean. ............ .. 125
Pieniazek Jean ........... 66
Pierre Gaston ........... 10
Piet Jean-Baptiste ....... i1
Pigoli Vasco ............. 56
Pilgram Antoine .......... 17
Pilis Csaba ............... 22
Pimenta François ...... 125, 128
Pinazo Guillermo ........ . 120




Pinghou . . . . . . . . . . . . . . . .
Piingyanlghsien ...........
Pintado Michel . . ........
Pinto Joachimn ...........



































Porter David .......... . .














































Porto-Rico (Ile de) . . . . . . .
Portugal (Province (lde). -
Lusitaniao .............
Porzio Jean..............
Porzycki Stanislas . . . .. .
Possberg Frédéric ........






Power Gérard . . . . . .. .
Power Jean ....... .. . ...
Power Stanislas ..........
Powers Robert . . .... . . . .
Powers Thomas ...........
Prades Victor . . . . . . . . . . .
Pradotto Enrico.........
Praneuf Josepl ..........




Prieto Lucrecio ........ . .
Prime-Comobe ............
Princeton .......... . ...
Prindeville Carl ton .......
Prizren.... .............
Pron Joseph ............ .
Properzi osep . . . . . . . . .
Prosseda Giovanni........
Prost Joannes ............
Provence (Province de). -
Provincia .............




























































Quinn Walter ..... . .
Quinn Patrice ...........
Quintano Benito ........
Quintas José .......... .









Rafferty Thomas .... i ....


















































Reggio Carlo .............. 55
Regnez Adolphe ....... . . 25
Regozini Corneille ........ 15
Reilly Francis......... .... . o108
Reiniprech Louis ......... 83
Reinoso Salustiano ....... 134
Rembry Georges .......... 76
Reniler Francis ......... . i15
Rennes..-- Rhedonen ..... 8
Reép. Argentine (Pr. de la).
- ReipublicS Argentinve. 123
Reymers Jean ........... . 93
Reymers Théodore ....... 91
Reynen Jacques ......... 73
Reynen Jean ........... .. 42
Reynolds Thomas ........ 114
Rialp . .................. 
. 38
Ribero Juliani ........... . 9
Ribière Éloi ............... 71
Ricci Giuseppe ......... .. . 54
Ricciardelli Raphaël ...... 4, 51
Richardson George . . ... . . o8
Riegler Florian ........ .. 19, 20
Riera Jean .............. 73
Ries Michael . . . . . . . .. . in
Rietbergen Teodoro. ...... 134
Rigaud Jean ........... . . . 8
Righetti Giacomo ........ 57
Rigo José ............... 117
Rigter Herman....... . .. . 95
Rio Claro ................ 68
Rio-de-Janeiro. -- Fluminis
Januarii ..... .. .
-(Saint-Vicent) .... 125
(Santa-Casa) ..... 128
Rio Vermelho ...... . .... 69
Rispoli Raphaël ....... . .. 59
Rivalis André ............ 11
Rivarola Pierre .......... 135
Rivas Eduardo ............. 134
Rivero Juan .............. 28
Riveros David . . . . . . .. . . 134
Robert Idouard. ......... 3, 6




Roca François .......... .
Roca Jaime..............
Rocha Pedro.............












Rogers Francis ..... . ....
Rojas Cipriano ......... .
iMgr Rojas Guillaume .....
Rojo Valentin ...........
Rolland Georges...... . . . .
Rolland Joseph . . . .......
Romans Henri ...........








Romito Vincent ......... .
Romstorfer Johann ......
Romme Pierre ...........
Rooney Charles ......... .
Rootes William . . ....... .
Roozen Nicolas ..........
Roque Jean ........... ..

















































Rosensteell Charles ....... 109
Rosi Giulio ..... . ........ 56
Rossello Giuseppe ...... 54
Rossello Lorenzo .........
Rossi Amédée ........... 52
Rossi Giovanni ......... . 55
Rossi Luigi .............. . 56
Rossi Silvio . . . . . . . . .. . . 5
Rossignol Jean-Baptiste . 89
Rossiter Nicolas ... . . . . . 50
Rossiter Robert .......... . 48
Rouchon Jean-Marie ..... go
Rouchy Léon. ............ . 98
Rougé Emile......... 5 .
Roughan Jean ........... .45, 466
Roumanie ...... . . . . ..... .. 65 72
Rousselle Alphonse ....... 98
Roustain Gaston ....... . . 13
Routaboul Joseph ........ 79
Roux Honoré .. . . . . . . . . . . 12
Roux Léopold ........... . 14
Rouyer Georges .......... . 12
Roy Marius ........... .. 10
Rubim Salvador........ . . . 27,
Rubio Antoine .......... oo
Riibsain Leo ... ...... .. . 16
Ruda Andrea ............. . 54
Ruiz Joseph ..... ........ . 30
Ruiz Julio ............... 138
Rul Cyprien .... . . ...... . 8
Riiller Berhard .......... .. . 17
R mn pen ................. 42
Russell Fredérick ........ 105
Russell Jean . ............. 48
Russo Sauveur ........ . . .58
Ruyter Pierre . ;........ . . 41
Ryan Francis . . . . . . . . .. 09
Ryan John .............. . 47
Ryan John .............. 50
Ryan Michael ......... ; 1o, IIS
Mgr Ryan Richard ....... 49
Ryan Thomas...... ...... 105
Ryckewaert Paul ........ 7
Ryntjes Jean ............. 127
MM.







Saenz Enrico ......... ...
Saenz Salomon ...........
Saez Francisco ......... . .











(Lisbonne) . . . . ...
Saint-Michel (Pékin) .....
Saint-Sylvestre (Romne) .. .
Sainte-Rosalie ...........
Sainz Fernando ..........






Saiz Lorente . . . . . . ......
Saiz Valentino ..........-
Salas Pantaléon ...........


















































Salinas Abdon ...... . . . . .
Salles Léon ..............
Salon Jean . ...........
Salon Lucas .............
Salonique. - Thessalonicen-
sis .......... . ........
Salvad Ange . . . . . . . . . . .
Salvador (République du) .
Salvatori Louis. ..........
Salway James........... . .
Salzbourg. - Salisburgensis.




Sanchez Julio . . . . . . . . . ..





sis .......... . .......
San Juan (Porto-Rico).
San Luis ......... . . .. .
Sanit Luis de Potosi ......
San M athes . . . . . . . . . . . .
Sain Pedro Sutla ..........
Sain Salvador. ............
Sani Sebastian . . . . . . . . . . .
Sanson Robert . . ....... . .
Santa Cruz de la Paltma . . .
Santamaria Alvaro .......
Santamaria Denis ........
Santta Quitcria ..... ......
Santa Rosa de. Cabal . .. . .
Sautas Antonio . . . . . . . . ..
Santiago (Chili). -S. Jaco-







































Santiago.- S.Jacobi a Cuba.
Santini Louis . . . ...... . .
Santorin. - Sanctoriensis.




Santos José ........ ....
Santos Pasteur ..........
Sanz Florentio ...........
Sao Luiz do Maranthao -
Sti Ludovici de Maranhao.
Sarda Alexandre ..........
Sardaignc . . . . . . . . . . . . . . .
Sarloutte Ernest .........
Sarneel EÉmile . . . . . . . . .
Sarneel Pedro . . . . . . .. . . .
Sarzane. - Sarzanensis ...
Sassari. - Surritana :
-(Missions) . . ...
- (Seéminaire) .......
Mgr Sastre Jean .........
Sategna Antonio .........
Savage Jean .............
Savelj Louis ............. .
Savini Céleste . . . . . . . . . . .
Savone. - Savonensis ..
Scamps Léon ............
Scarella Antoine........ . . 123,
Scarnafigi. - Scarnafixien-










Schmitz François . .......
Schmnucker Thomas.










































Mgr Schraven François ...
SchrSeder François .......















Segura Joseph .......... .








































































Shuntehfu ............. . .
Siang Jean-Baptiste ......






Sienne. - Senensis . ... ..










Silveira Emmanuel .... '.
Simon Désiré .......... . .
Sin Thomas...........
Sinan ................. .
Sinchenghsien ........ . ..
Sinfenghsien ........... .
Sinka Augustin ..........
Sinka Jean ....... ..... . .
Sinyu ................. .
Sisienpouo ........ .... .
Sitang ..................




Slana Ignacij .. ... . . . . . .



















































Sleziona François ......... 9
Slominski Gaspard... ..... 62
Slupina Joseph ........... . 65
Smet Théophile .......... 45
Smid Léopold ........... . 23
Smidoda Jérôme ......... 63
Smith James............. . 105
Smith Roger ............ .. 105
Smits Alexandre .......... go90
Smnyrne. - Smyrnensis ... 72
Sneeker Jean-Baptiste .... 25
Snyder Eugène ........... 107
Sobawa Bernard......... . 64
Socias Raphaël ........ .. 37, 38
.Soerabaia.(Église Notre-Da-
me) . . . . . . . . .. .. . . 44
- (Église du S.-Coeur) . 45
Sojka Simon .. ......... . 67
Sola Ange ...... ......... 38
Sola Quintin .. ... . .... . . 31
Soler Antoine ............ 39
Soltysik Thomas ......... 61
Sombroek Nicolas ........ 133
Song Jean-Baptiste ....... 80
Songka ................. 88
Songlil .................. 87
Sonnen Jean ........... .. 18
Soriano Manuel .......... I16
Soto Adolfo......... ..... 138
Soto Secondino. ........ . . 33
Mgr Souen Melchior ...... 82
Sournac Étienne ......... o100
Sousa Albert ............ ; .. I
Souter Jean ............. 9
Souvay Charles ........ Io, 115
Souza Francisco .......... 126
Souza-Borba Hyacinthe ... 96
Sowinski Joseph.......... 65
Spargel Jean ............ 16
Spiegi Charles ........... 19, 20
Spiriti Érasme ........... 60
Sporn Jean............... 23
Springfield .............. 109
Stack William ........... III
MM.
Pages
Standaert Étienne ..... I33, 134
Stas Jean-Baptiste........ 9
Staschek Waldemar ....... . 18
Stauble Francis .......... . o09
Stefani Michel-Ange ...... 81
Steinsdorfer Rodolphe .... 64
Sterritt Francis ........ . . . 0 oo
Stevens Jean ........ ... . 44
Stienen Guillaume ....... 9
Stopka Joseph ........ .. ;, 63
Stouter Charles .... ....... .. os
Strasbourg ............ .' 26
Streitberg Joseph. ...... ... 17
Strzelczyk Laurent ....... . oo
Strzelczyk Wawrzyniec... 64
Studzinski Joseph ...... .. : . 66
Suan Antoine ........ . 11
Subinfas Zacharias .... . .. .38
Subiron Ramon ....... .. i -16
Suchomel Karl ...... . . .. . 21
Sucre .............. ... 44
Suikiaochen ......... . . .. .. 76
Sullivan James ......... .: . o
Sullivan John . . . . . .. . ... ;. 8
Sullivan Joseph ............. ,; :i3
Sungsia ............ ...
Susteren .......... .. .. ,;42
Swaltek Joseph. ... .....- 66
Sweeney Leo........... .. i
Swierczek Vendelin .... .; 63
Sydney . ....... . ... . . ...... 49
Syrie (Prov. de). - Syrit e '95
Szadko Stanislas ........ 65
Szulc Barthélemy......... . .64
Szymanski Bronislaw ..... . 63













Tabgha .... >....... .
Tacubaya ..............
Taddei Ferdinando ..... .



























Tchang Vincent ....... ...
Tchao Jean-Gabriel ......
Tchao Joseph ........ ...
Tchen Pierre . . . . . . . . . .
Tchen Stanislas ........ . .
Tcheng Charles.. ... . . ....
Tcheng Charles......... . .


























































Teng François .......... .
Tneg Paul .. ......... . .
Tengkiafou ..............
Teruel. - Terulensis . . .















Thonsas-Coëlho .... . ......
Thompson Jacques ......
Thompson Jean ..........
Thoor Albert ......... . .. .




Tien Paul ............. . . .
Tientkochwang ....... ....





Tinghai . .. . . . ........ .
























































Toro Castro Justo ........
Torre Michel ........







Tours. - Tùronen ......
Toursainte. - Turris Sanctie.
Touzé Théophile .........
Trac Aroutine..... ..... .
Tracy Jérémiah .........
Tramecourt Louis ........















Trujillo de Honduras . . . . .
Trujillo Martinien ........






















































Tungchow . . . . . . . . . . . .ungchol  ....... . . .





Tunja. - Tunquensis ....
Turcsok Simon ..........
Turin (Prov. de) ...... ..




Tutz Georges ......... . .
Twomey James .........
Twomey Michael .........







Vachette Jules . . . . .....












































Valero Manuel ...... ....
Valet Luis ............
Valfieury. - Vallis Floridae.
Vallès José ..............
Valles Sergio .......... .




Van den Heuvel Adrien ...
Van der Jonckheyd François.





Van Ginneken Charles ....
Van Gool Eduardo .......
Van Hal Corneille ........
Vanhersecke Gustave.....
Van Kleef Élie-Jean ......
Van Kuyck Pierre.
Van Megen Henri ........
Van Oyen Théodore ......
Van Nisselroy Lambert ...
Van Pol Antoine .........
Van Ravesteyn Gérard ...




Van Woerhorn Antoine . .
Vaquero Gabriel......... .
Varela Pierre ....... . . . . .



















































Vaszary Coloman . ....... OC)
Vatterodt Georges ....... 17
Vautier Ambroise ........ 114
Vaysse Joseph ........... 121
Vayssette Jean-Baptiste .. 132
Veerman Thomas......... 44
Vega Daniel ............ . 29
Vega Jules .............. 119
Vega Luis ............... 28
Velasco Esteban.......... 30
Velasco Julian .......... . 35
Velasco Luis ........... . 33
Veltin Constant ........ 121, 122
Vences Joseph ........... 35
Veneziani Augustin ...... 3, 6
Verdier François ......... 3, 5
Verdini Humbert ........ . 92
Vergès Pierre ........... . 11
Verhaeren Hubert ......... 74
Verhas Arthur ........... o10
Verhoeks Michel.......... -41
Vermeulen Pierre ........ 1.27
Vernette Jules ............. 89
Véron Emile ............. 98
Verrière Louis ....... . ... 99
Verschoore Paul ......... . 27
Verthé Gérard ............ 8.3
Verwoerd Corneille ....... 41
Vessière Jean ........... . . 96
Vester Joseph ........... 4, 42
Vetter Philippe ............ 19
Vial Jean-Charles........ . 7
Vial Joanny-Benoît ...... 96h
Vian Urbano. ............ 19
Vianna Joào ............ 126
Vicario François........... 120
Vicedomini Sauveur ...... . 59
Vicente Alexandre .
Vicente Joachim ......... 118
Vichy .................. 15
Victoria . . .. . . . . . .. . . . 28
Vidal Clément ............ r4
Vidal Eugène ............ 14






Vieira Manoel ........... . 125, 128
Vienne (Autriche). - Vinr-
dobonensis ...
- (Éc. Apost.) ....... 21
- (Mission, Neubau) . 21
- (Wahring) ........ 21
Vigatâ François .......... 37
Vigo Clément ............ 37
Villa Narciso........... . 137
Villafranca dcl Bierzo. -
Manliana .............. 35
Villagarcia Benoît ........ . 44
Villagra Denis .......... 20zo
Villalain Félicien .......... . 29
Villalain lacinto .......... 138
Villanea Joseph .......... 129
Villanueva Domingo ....... 28
Villanueva Léonard ..-... 27
Villanueva Michel ........ . 28
Villavicencio Charles ...... 133
Villazan Germain ........ .- 137
Villegas Jacques.......... 129
Vilna ............... ... 65
Vifials Raphaël......... .. . . 38
Viti Jean-Baptiste ...... . 59
Vittone Giovanni ........ 58
Vivar Otilio .............. . 119
Vlasak Wilhelm .......... 20
Vohipeno ......... ....... o02
Von Arx Henri .......... go90
Vonk Laurent............. 42
Vonken Henri............ 79
Vonken Jean ........ à... 135
Vonken Pierre ........... 84
Vorage Ernest ........... 16
Vorhauer Johann ....... . 20
Vossen Chrétien ........ 15








Wagner Léopold ......... . 20
Wahl Othon ............... .. 15
Walker François .......... .o09
Walsh Daniel ............ 47
Walsh Edward .......... o105
Walsh Francis ........... . 1i
Walsh James ............ io6
W alsh Jean ............. 47
Walshe Patrice .......... 46
Wamsteker Jean.... ..... . 42
Wananki ................ 58
Wang Jean-Baptiste ...... 78
Wang Louis .............. .82
Warchol François ......... .. 64
Ward Ferdinand ......... . 12
Ward Jean ............. 46
Ward William ....... ... II
Warkocz Paul............ 67
Waszko Paul ............ 66
Wathé Henri ............. 15
Wattelet Adolphe ........ 4
Wattiez Auguste ......... 8
Wawak Charles ........... 63
Wdzieczny Melchior ..... - 62
Weber Jean .. . . . . . . ...... 17
Weehan Guillaume ....... oo
Weemaes Jean ....... .. 129, 131
W eiss Anicet............. 67
Weiss Antoine ........... 61, 63
Weissmann Jean-Chrysosto-
me .................. . 61
W enchow ................ 85
Wentzler Joseph ......... 10oo
Wernhoutsburg. - Wern-
houtensis ........ .... 41
Wessels Herman .......... 41
W hitestone ............ ... 66
Wicjaczka Jozef ....... . 65
Wieriks Jean ............ 4,1
Wigmore Jacques ....... . 50o
Wildon Thomas .......... : 14
Wilhelm Lucien .......... 65
Willemen François........ . 43

























Yagtuajay ............. . .
Yang Pierre .............





Ylst André ............ . .
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